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ASIMOS D I DIA 
clin 
A los gastos públicos, que. co-
vimos ayer, se aproximarán a 
11105 cien millones de pesos.—entre 
U que consigne el presupuesto 
a vez aprobado, y los no in-
^dos en esa ley económica—ha 
brá que agregar dos millones y 
" edio más. que votó ayer el Se-
nado para un acueducto en la ca-
pital de Oriente. 
Desentendamos de si ese gasto 
es o no municipal, porque ya es-
mos un poco fatigados de ma-
chacar en hierro f r ío ; pero acep-
tándolo como nacional, ¿por qué 
no incluirlo en la ley de presupues-
tos, ya O116 precisamente está la 
/ ¿ Cámara discutiéndola, o exa-
minándola o—si se cree que ni 
uno ni otro término son para ^ el 
caso del todo exac tos—aprobán-
dola? 
Con ese sistema de votar crédi-
tos fuera de presupuesto hasta en 
el momento mismo en que éste se 
halla en el telar de la confección, 
y con el otro de poderse transferir 
gubernativamente y sin limitación 
los créditos de un capítulo a los 
de capítulo distinto, huelga en 
verdad el voto anual por el Con-
greso de la ley de ingresos y gas-
tos del Estado. 
¡Y luego, según se nos dice 
—acabamos de leerlo—eso de los 
presupuestos es cosa tan aburri-
da! 
Pudiera ser interesante si los 
gastos, todos los gastos, se deri-
vasen de la ley económica y se 
ajustasen en el empleo a las pres-
cripciones de ésta, es decir si no 
hubiese posibilidad de votar cré-
ditos especiales, salvo en situacio-
nes de excepción, y tampoco se pu-
diese efectuar transferencias; por-
que entonces, siendo el presupues-
to una realidad y no una ficción, 
gobierno y legisladores pondrían 
más interés en establecer los capí-
tulos el primero, y en examinarlos, 
aquilatarlos y . llegado el caso, mo-
dificarlos, los segundos. 
Y sería interesante también, si 
el voto del presupuesto represen-
ImSJIEGADOS 
El WJ. R. Parrot" 
(De Key West) 
400 sacos harina, para Cárdenas. 
El «Santiago de Cuba'» 
(De Puerto Rico y escalas 
Café. 4,963 sacos 
Aceite de oliva, 444 cajas 
(Para la Isla). 
Café, -,—4 sacos 
El «TOascotte* 
Con escala en Tampa y Cayo Hue-
so trajo hoy el vapor americano 
'Mascotte" los siguientes víveres: 
Melones (sandías) 1434 
Sal, 1054 sacos 
Manteca, 25 tercerolas 
Quesos, 50 cajas 
E l «H. Flairler^ 
De Key West trajo esta mañana & 
^ry boat "H. M. Flogler" los siguien-
tes víveres: 
Aceite. 500 cajas y 28 tercerolas 
Manteca, 348 tercerolas 
Maicena, 580 sacos 
Puerco. 135 tercerolas 
Salchichas, 1,000 cajas 
Carne, 6 ídem 
Papas, 200 barriles 
Crónica del 
Puerto 
.l 0s NAUFRAGOS DE TTS VIVERO 
ni.fn el vivero "Altagracia" han ve-
•ao de Progreso los tripulantes del 
lvero cubano •'Somorrostro" que se 
. .erdió hace poco en aquelals aguas 
Patecas. 
S® nombran los náufragos Francis-
«erra, Santiago López, Francisco 
ifPez, José y Eduardo López, Jesús 
^ fado, Manuel Tevlraii y Manuel Pe-
!ra. todoB los cuales quedaron en 
s>Ucioentena POr proce(ler de Puert0 
HARINA DE LA ARGENTINA 
vapor noruego "Olaf" que llega-
" breve de Nueva York con carga 
M-ntial, consignado a la Ward Line. 
ae una remasa de cinco mil sacos 
harina de trigo que proceden do 
.(PASA A LA CUATRO.) 
tase, como en otros países, un exa-
men y una fiscalización del fun-
cionamiento de los servicios pú-
blicos. 
Entre nosotros ninguna de esas 
condiciones se llena, a pesar de 
ser. todas, elementales; y ¡claro 
es tá! "eso de los presupuestos" 
es cosa aburrida. 
Aburrida e inútil. 
Leemos que de los 190 ingenios 
que actualmente funcionan en Cu-
ba 18 han terminado ya totalmen-
te la zafra, produciendo 945 mil 
sacos, en vez de un millón setenta 
y cinco mil que se había calcula-
do. La merma es considerable; los 
ciento veinticinco mil sacos de d i -
ferencia representan un déficit de 
once por ciento. 
Algo y aun algos habrá influido 
en este resultado la escasez de las 
lluvias, que todavía pueden ejer-
cer influencia beneficiosa, si no 
se retardan, disminuyendo la pro-
porción de la merma para el res-
to de la producción; pero la cau-
sa principal estriba en la falta 
de brazos. ¿Habrá ejercido una 
depresión mayor en esos diez y 
ocho ingenios que en el conjun-
to? Deseémoslo. 
Pero el deseo es un sentimien-
to platónico, y por consiguiente 
ineficaz. Es necesario prepararse 
para aminorar la deficiencia de-
rivada de la escasez de braceros, 
ya que por el momento, y duran-
te algún tiempo, sea poco menos 
que imposible evitarla por com-
pleto. 
Sobre este punto merecen cono-
cerse las discretas observaciones 
hechas por el Rey de España a un 
periodista argentino, reproducidas 
esta mañana por el DIARIO DE 
LA MARINA 
— + 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
o^ar ( f C o r p o r a c i ó n f i n a n c i e r a d e 
d e l o s C a t a d o s T / m d o c * 
Sí, pero nosotros no he-
mos estado nunca en la Cár-
cel cumpliendo condena por 
estafa, ni hemos desertado 
jamás de la bandera jurada, 
presentándonos a indulto por 
cobardía o por traición, co-
mo alguno de nuestros osa-
dos enemigos. 
No decimos esto para de-
fendernos ante el público de 
Cuba, de los ataques grose-
ros y calumniosos que se nos 
dirigen. Aquí ya todos nos 
conocemos. Lo decimos para 
que en Washington sepan 
quiénes son los que con mu-
cha necesidad piden la su-
presión del DIARIO DE LA 
MARINA. 
S i t i e r r a 
AGRANDA CONSIDERABLEMENTE LA ESFERA DE ACCION DE LOS BANCOS, TRUTS Y BAN-
QUEROS POR SUS FUNCIONES PRESTATARIAS.—¿COMO FUNCIONA? 
La llamada "Corporación Financie i braanientos de los cuatro directores I tenido 115 millones por medio de la 
Í
En el extremo sur del saliente del I BU nacimiento al Secretario de Ha- I ción. Entre ellos había hombrea des-
'Lrs los alemanes están bombardean-i^encia. Mr. Me. Adoo. es ya un he- conocidos en New Yp1*- Per° de gran 
¡doel sector deRobe€q y también pres-'cho después de ser combatida dentro | reputación en los Estados donde te-
| 1 tan atención a las ptvsioiones hritárd-1 y fuera del Congreso y también alh i nían sus negocios. 
cas sobre la cordillera de Vfany, en el; por otros aplaudida, tomando parte j Y en el n0(mbraiiüento del 
frente de Arras. En el campo de ba 
talla del Somme los Ingleses han en-
tablado combates locales en los aire-
I dedores del bosque de Arelny, entro 
Albert y Arras y, según el parte de 
Berlín^ los ataques británicos fueron 
allí rechazados. 
Los franceses sostienen en sus ma-
nos el parque de Grlyesnes» en el fren 
en la discusión connotados financie- Presidente del Comité de Emisión de 
te meridional del Somme, teniéndolo otros. Por Mr Thomas W. Lamont. 
ros de los que unos la aplaudían y los Bancog de Reserva, Paul Warburg 
otros la censuraban. 
A mediados de Febrero penetró el wjls0 uisc)i con modestia extrema-
proyecto en el Capitolio rodeado de ^ que ge prescindiese de él. 
recomendaciones del Secretario Me. De suerte que en reali<iad eSe Con-
Adoo. que le formaban como un nim- sej0 de log Bancos de Reserva estará 
bo de gloria anticipada a. toda discu- al frente de log negocios bancarios 
sión, porque de ella se decía, entro ; del país COimo de los industriales. El 
ElCasinoEspañol 
y el señorObispo 
de Pinar del Río 
I seguro todavía. El enemigo está bom 
i bardeando Intensamente las nueva» 
posiciones francesas, poro no ha in-
' tentado todavía fuertes contraataques 
para recuperarlas. Al oeste de Mont-
i didler, los artilleros americanos han 
estado bombardeando a los alemanes 
Bocio de la casa de I . P. Morgan y 
Co., que era el mejor plan para ayu-
dar a las industrias de guerra en el 
propósito general de ganar la lucha. 
Los empréstitos de la Libertad, de 
los que el Tesorero que acaba de ce-
rrarse ha llegado a la cifra de 4,000 
al Iltmo. Sr. Obispo del Título de So-
cio de Honor que por aclamación le 




Mañana se inaugurará la primera 
sucurnaí de esta institución. 
Cumpliendo el ofrecimiento hech^ 
por la directiva del Banco Internacio-
nal de Cuba, de ampliar sus negocios 
en todo el territorio de la república, 
a fin de dar facilidades al comercio y 
a la industria, hoy se dirigirán al 
pueblo de Guayos, en la nrovincia de 
Santa Clara, los prestigiosos miembros 
de esa institución de crédito, señores 
Bernardo Pérez, Pedro Sánchez Gó-
mez, Angel Arango, Hilario Muñiz, 
Angel González del Valle, doctor José 
M. Collantes, Andrés Prieto. Francis-
co Benavides y Femando Vega, con el 
propósito de inaugurar mañana la su-
cursal que a solicitud del comercio de 
aquella población ha acordado esta-
blecer dicha entidad bancaria. 
Esta es la primera sucursal que 
abre el Banco Internacional de Cuba, 
que lleva solamente cinco meses de 
fundada. 
Recibida desde N e w 
Y o r k por nuestro 
hilo directo. 
RESUME?) DE LA SITUACION 
Las tropas de asalto alemanas se 
mantienen a la expectativa mientras 
la artillería gruesa enemiga bonibar-
¡ dea las líneas aliadas en Flandes jr en 
I el frente del Somme. Al sudoeste de 
j Ipres los alemanes no han intentado 
I repetir el inútil ataque del miércoles 
contra las tropas franco Inglesas en-
tre Yoormezeelo y La Clytte. Sin em-
1 hargo, el fuego do los cañones ale- ra" de los Estados Unidos, que tiene j de la Corporación financiera de la; venta de sellos de ahorro, 
imanes a todo lo largo de la línea es 'la particularidad de ser una Compa-| Guerra y los 7 de la "Comisión de La Conferencia Financiera podrá 
'violento. ¡üía creada por el Estado y que debe , emisión de capital" de esa Corpora- adelantar fondos por un término oue 
no excederá de 5 años a cualquier 
Banco, banquero o Trust que tenga 
hecho préstamos que no hayan ven-
cido; pero la Corporación no podrá 
adelantar más que el 75 por 100 de 
esos préstamos, cuyo título entrega-
rá el Banco que los tenga y desee el 
también propietario, por el Presidente préstamo, como garantía. Y ese mis-
mo adelanto se hará a cualquier Ban-
co que haya aportado fondos para la 
comara de Bonos del mismo Emprés-
tito. 
De este modo quedan esos Bancos 
en situación de ayudar a la compr i 
de Pagarés de Tefcorería, como paso 
precio al Empréstito y de facilitar la 
compra de Bonos, pues que se reem-
bolsan con los préstamos de la Cor-
poración financiera. 
Si se examina todo el edificio f i -
nanciero de los Estados Unidos, ss 
observa, que obedece al propósito fir-
mísimo de no aumentar la circulación 
fiduciaria, sino que por el contrario 
se pide al ahorro nacional concreta-
do en los Empréstitos llamados de la 
Tiibertad y a los impuestos la misma 
suma que 'a guerra cuesta. En Agos-
to de 1918 se ha calculado que la 
guerra habrá costado a los Estados 
Unidos 40,000 millones y confiada-
mente se espera que del ahorro na-
cional y las contribuciones e impues-
tos habrán salido. 
La desgraciada Rusia y la orgullo-
f-a Alemania han tenido otros siste-
mas de levantar fondos bien distintos 
de los que acogieron los Estados 
Unidos. La piedra litográfica en que 
se imprime el billete de Banco, no ha 
tenido reposo; y depreciado así el bi-
llete, viene la carestía de la vida y 
e1 agotamiento de toda fuente de ca-
pital nacional. 
Ya no les qn^da a los Estados Uni-
dos más que mejorar el cambio con 
las naciones neutrales y para eso han 
obtenido que Ik Argentina y Perú de-
positen en el Banco Federal del dis-
trito de New York 40 y 25 millones 
de billetes oro, respectivamente, y 
el comprador norte-americano de pro-
ductos de aquellos países comprará 
letras que tienen bien aseguradas y 
barán con ellas los pagos de objetos 
de esas dos naciones, sin deprecia-
ción alguna del dollars. 
que se encuentran en las aldeas de, millones, tomados por 17 millones de 
' Contlgny y Mesnll Saint George, ha- suscriptores, han absorbido el po-
blendo ocasionado en ellas Incendios! der de suscripción de ios Bancos de 
i con sus granadas. Al sur de este sec-1 Norte-América. Y hay industrias que 
tor los alemanes se han mostrado ac-' requieren urgentemente capital que no 
i tiros entre Noyon y Lassigny. I lo encuentran en los Bancos que han 
| Las tropas americanas en el sector cambiado sus reservas por los Bo-
i al noroeste de Toul, auxiliadas por i nos que compraron de los Emprés-
los franceses hicieron nn victorioso! titos ¿A quién dirigirse para am-
raid dentro de las posiciones alemanas,1 ¡.llar la capacidad de producción de 
Por la Estación Terminal embar-, ej ^emeg en ei bosque de Apiemont, I una fábrica que pura ello necesita de-
can mañana domingo para Pinar del cafiones americanos ayudaron a,cenas de millones de pesos? 
Río los señores que constituyen la ^ franceses y al este de la sección 
Junta Directiva del "Casino Español", i donde tenia lugar la incursión las pa-
cón el fin de hacer entrega personal fmllas americanas hicieron nna di-
versión penetrando en la aldea de 
Apremont, encontrándola desierta. 
Activo fuego de artillería se regís 
Esa Corporación tal como se ideó, 
tendría 500 millones de pesos do ca-
pital y podría emitir valores hasta la 
suma de 4,000 millones. 
Algunos periódicos competentes en 
materias financieras, llegaron a de-
traben algunos sectores de los frentes qUe esa Corporación con la in 
' mensa cantidad de valores emitidos. 
con esos 4,000 millones, produciría un 
exceso en la circulación fiduciaria, de 
los billetes de Banco, sin contaa- que 
acusada la necesidad, la de proporcio-
nar capital a las industrias, ¿por qué 
otro camino podría llegarse a esa 
prestación de capital, sino por manos 
del Estado? 
Ya hace más de dos años que In-
glaterra consultó a los hombres ave-
zados a encontrar capital suficiente 
para la expansión industrial del Im-
perio británico, ¿cuál sería el medio 
eficaz para levantarlo? Y después de 
pensarlo cautelosamente, convinieron 
Apenas llegada la Directiva a la j italiano y macedonio. También ha ha-
capitai de Vuelta Abajo, se celebrará bido combates de patrullas en ambos 
un almuerzo en el Hotel "El Globo" e i frentes, pero no operaciones de impor-
inmediatamente tendrá lugar la en- ! táñela. 
trega del Título en el Salón de actos , Descansando de 150 a 200 yardas 
de la Colonia Española, con asisten- * dentro de la entrada de la bahía de 
cía de las autoridades locales y pro-1 Ostende el v?f»jo crucero Inglés **Yin-
vinciales, prensa periódica y socios « « « ^ 1™ estorbará el paso 
del Casino Español de Pinar del Río I df los destroyers alemanes. SI su hun-
y colectividades hermanas. i «"miento podrá impedir que salgan y 
Habrá discursos en nombre del Ca- e ^ n en Ostende los submarinos es 
sino y de las distintas representado- ^ a ^ e averig-uar. pero o 
j , e,£*l{A„ positivo es que presta un útil servicio 
nos que concurran a la sesión solem- el v faTOrable 1>ftra 
ne, regresando por el nusmo tren en la 8ubniarina, ^ ^ eI ™ l™?„T7r T . A T>T v- tes mareas y los movimientos de las El DIARIO DE LA MARIN estará corrleiltef5 84re el ^ hun(lldo ten. 
representado en la excursión y de eTentualmente a cerrar el nasol^ flue I f ^ A n n f t n X / n T c a 
ella daremos cuenta por extenso. del ^ menm las imanes * ? ^ I n ^ 0 ' f A ^ . LTr 
Casino Espa-lconsl rem0Ter elMobstácillo rápidn. P/tal de 20 millones ¿ b m s ê ster-
honor meJlî  i linas y que pudiera prestarlo con ga-
jrantías subsidiarias y un interés no 
L4 SITUACION RE LOS RUMANOS I m*ycT del 6 ror ciento Para ^s espe-
Londres mayo 11 culaclones sanas en materia de nuevos 
Sábese de buena 'tinta en los aren- provectos industriales, 
los rumanos que la primer consecuen-! ^ Pues/ ese proyecto de Compa-
cía del tratado de paz entre Rumania ñia financiera un gran tónico para 
y las naciones centrales ha sido el los Bancos, porque desviaba de ellos 
no quedar en el país ni nn solo ger-¡las Peticiones de dinero para las in-
manófilo. La calda del Conde de Czer- dustria9 y les dejaba tranquilamente 
nfn, ex jefe del Gobierno austríaco, irtedicarse a sus negocios bancarios: y 
ha hecho más dura la situación ru-lPor otra Parte' suPlía a las ^dustnas 
mana, pues el Barón do Burián y el de fierra del capital necesario para 
doctor Kuehlmann, Ministro de Estado I producir artículos para la lucha, casi 
alemán. Instigados por los pangerma-1 sin tasa, 
nistas, tratan de obtener todas las ven 
En el historial del 
ñol" no hay precedentes de un 
tan señalado como el que va a ren-
dirse al licenciado don Manuel Ruiz. 
El se lo merece. 
A ULÍIA HORA 
LLEGARA DE TROPAS AMERICA 
ÑAS. 
Londres, Mayo 11 
Presidente de ese Consejo Mr. Har-
ding, paaa a serlo de la Corporación 
financiera de Guerra y Mr. Pane War-
burg será Presidente del Consejo do 
Bancos de Reserva. 
Ya dijimos el otro día que uno da 
los grandes triunfos de la Presiden-
cia de Mr. Wilson ha sido el sanea-
miento de los Bancos de los Estados 
Unidos que son 31,000 y la creación 
de ese engranaje maravilloso de Ban-
cos de Reserva que para s' lo quisie-
ran las naciones de Europa. No ha 
asomado el pánico en los Estados 
Unidos, como el del Viernes N;gro 
eren do por Jay Goned, ni se han re-
producido los días de ansiedad de 
1907, a pesar del esfuerzo jamás igua-
lado para subvenir a las necesidades 
de la guerra. 
Esa corporación financiera vivirá 
principalmente ."ara prestar a las 
Compañías de transporte por tierra y 
per mar. Los préstamos y adelan-
tos a los ferrocarriles serán exclusi-
vamente para que puedan pagar cu-
pones y amortización de Bonos y sal-
drán de esa Conferencia Financiera, 
cue no podrá emitir pagarés como 
se pensó en un principio, hasta 4,000 
millones, pero sí hasta 2,000, tal co-
mo salió la ley del Congreso. 
Un ecoiiomista notable de Norte-
América, WUliam Justus Boies ha 
discurrido extensamente sobre la in-
fluencia que tendrá esa Conferencia 
Financiera en las finanzas de los Es-
tados Unidos. En los últimos tres 
meses, ha dicho, el Gobierno ha obte-
nidos 4,000 millones del Tercer Em-
préstito de la Libertad, ha prestado 
a los Aliados 1,000 millones y ha ob-
uién tiene l a culpa? 
(POR EVA CANEL. ) 
Cinco trenes cargados con tropas . 
.americanas llegaron esta mañana a. tams que desean empleando la fuerza 
| Londres, marchando por las 
Para mi amigo Antonio .tino de ponderación) al ser oídos, ira*-
Díaz Quiñones. [ tados y espurgados, cayeron de la al • 
tura espachurrándose en el suelo: 
Me mandas unos recortes de penó- Don pío Baroja cayó sin trashumar-
dico pensando que no los hubiese leí-1 el diablo puso la pluma o el lápi? 
Pretendió Mr. Me Fadden, miembro ^ has Pensado muy blen. no los ha-: eil su mano para qUe produjese Insul-
oía leiao. i tos a granel que llegaron al continen-
Se trata de unas embestidas que don | te americano como gas asfixiante. de la Comisión Bancaria y monetaria 
D E P A L A C I O 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
A propuesta del secretario interino 
de Gobernación, el señor Presidente 
de la República ha firmado un decre-
to autorizando una transferencia de 
$45.000,00 del crédito concedido al De-
partamento de Comunicaciones para la 
aplicación de la Ley de 31 de julio de 
1917 al capítulo X I I "Personal de Co-
niunlicacibnes" del Presupuesto diel 
Propio Departamento.' 
NOMDRAMIENTO 
Por decreto presidencial se ha nom-
brado a la señora Aurora Zardoya. 
Profesora de la Cátedra del grupo 11 
(Trabajos manuales) para mujeres, de 
la Escuela Normal de Pinar del Río. 
A "EL CHICO" 
Llamado por el señor Presidente de 
la República concurrió esta mañana 
a la finca "El Chico" el Subsecreta-
rio de Gobernación, brigadier Ibrahur. 
Consuegra. 
PRORROGA DE CURSO 
Por decreto presidencial se ha pro-
rrogad» el curso de 1917-1918 de 
la Escuela Normal de pinar del Río 
hasta el 30 de junto próximo. 
la, ciudad al lugar preparado 
ncnartelamlento. Hoy serán revista-
das esas tropas por el Rey Jorge V. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 11 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que anoche los franceses avanzaron 
ligeramente su fronte al Este de Le-
eré. 
«Ules dt La mayoría del pueblo rumano está ^ la Cániara que ^ r d derrotero permitido el lujo de 
r uara el Persuadida de que la única salvación señalaba la corporación Fman-1 ¿ * americanos y al 
' del país, para no ser una virtual de- clera, se llegarfe al sitetema alemán, . . . . P o / 
Pero es el caso, tenía qe suceder. 
í , ;u.  . tí VIT IIIKI nrtiüil ,! , as con Q ê algunos escritores quizás los más 
pendencia de Alemania, es la victoria de nacionalizarjos servicios y emitir I ̂ ^ ^ ^ ^ y . ^ oL,^o devotos de las censuras hispanófobas 
de los aliados en la cual se confía. 
Cuba Fabril 
En Luyanó, reparto de Batista, aca-
ba de ser establecida, merced a ini-
ciativas y arrestos de don Pedro Sán-
chez, el conocido hombre de negocloe, 
importante establecimiento induatrial, 
destinado a la fabricación de alcoho-
les. 
Ayer ae verificó la inauguración de 
PENALIDADES DE LOS FUGITIVOS 
AMERICANOS QUE ESTABAN EN 
PETROGRAOO 
Washington, mayo 11. 
Un informe oficial respecte a la es-
capada de los americanos que se ha-
llaban en Petrogrado y que tuvieron 
que atravesar las líneas de batalla en 
Finlandia, refiere las privaciones, in-
sultos y penalidades aterrorizantes que 
sufrieron los fugitivos antes de llegar 
a Estocolmo. 
Una joven de 22 años, Miss Rauta, 
para ello enormes cantidades de p a - ! ^ * h ^ l\TLV̂ %™L if̂ ?n ¿el señor Baroja, le replicaron dega-
pel moneda, sin la suficiente garantía I razón • P^8 8m razón si to- J 
metálica, sin tener en cuenta que lo ^ ^ ^ J cor8A ĉOm0 SOn en SU 8er y, España, que es íuda y fuerte para ro-
que hizo la grandeza de Alemania fué no como aparecen. | sistjr y nob]e para perdonar v gran-
el comprar las minas de carbón y! Pío Baroja y otros escritoi»es de la ^e para esperar la justicia divina que 
hierro y los ferro-carriles, con el car- misma carnada han hecho su nombre jamáS fana aunque otra cosa crean 
bón y el hierro construyó el acero de ; y su fortuna de escritores leídos, en los qUe ge ciegan calumniando 
sus armamentos y sus buques v el ma-! América más aún que en España; y, „ escritor venezolano 
terial rodante de sus ferro-carriles, ¿sabes tú cuál ha sido la causa de 
porque no se podía dejar a la indus- que tales señores siembren 
tria privada, muchas veces tarda, el 
rápido desarrolo de un país. 
según re-
"̂í1 cortes que me envías se. ha ensañado 
de veras: vomita sabandijas que se 
revuelven y colean contra la nación 
¡Ojalá que el Estado Español ad 
quiriese las minas de carbón de As- ensayado con éxito asombroso el des 
furias, de León, de Belmez y de la prestigio de España, los ataques a Es-
lector americano, y extraigan todo el 
jugo al pío lector ^ c a n c ? Pue^ a ^ no h 
que don Pío Baroja y otros píos han __, _° ^ i ' , „ calumnia que no extraiga de los au-
tores qne se han despepitado a cual 
más y peor, emporcando la historia 
que por grandiosa les anonadaba. 
S* l a fe** 1« mí al T¿ ™^aiZ ««nníar 135 minas de hierro de las ProvÜncias que nos espera como nación retarda-! ¡Qué lástima! El escritor venezola-
i "*.iub"» f ?uai wy, 4 r;Vascon«adas Santander v A l m e r í a v tüHii v rpfrartjjrhi al nrnereso v la i no, que no contesta a Pío Baroja,. pero 
las defensas de los guardias rojos para 1 v^sc.on^duas' fanwnaer y A i m e o a y taria, y retractaría a.1 progreso y |a . • ' r*nañn midiera darsp ruen-
auxillar el capitán Crosley, agregado 'oonstruyese inmensos vapores en ciencia, que a ellos les brota por Id | insu|ta * ^J*^^- P ^ . 1 6 ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ 
naval en la legación americana de imaEllíficos astillei;os, considerable ar- pluma y por los seis costados. 
tenedora de libros de la Compañía cuenca carbonífera de Gargallo Utrí- paña, a su pasado, a su presente 
Tabacalera Americana, fué la heroína llas, en clnco yillas- Aragón y todas cual sibilas destempladas, al porveni: 
ta al aprender historia en obras ten-
PeSírrado v a I T Tver administra 7 «n sistema completo de Ellos como fenómenos de todos los i deudosas y ruines, que no hay ni más. 
íor d ^ <™ ™terfcl saberes no pueden tener cuatro como ^^^Z'X^Zr^rT'Jn. 
la fábrica, que ocupa elegante edificio j ?inorica"aI J " 0 tregua para <iue 
y posee excelente maquinarla y ana- iIos ^"«^«ns b l a r -
ratos para realizar una producción1 ̂ í.™ Í i l 0 { ! : 
grande y provechosa. Al acto asistie-
<4Concepción A r e n a l " 
En el local de Bellas Artes del Cen-
tro Gallego, celebrará esta sociedad 
junta general, el dia 12 del corriente 
a |a 1 p« n i 
ron muchas y distinguidas personas 
pertenecientes al comercio, las que 
fueron objeto de todo género de de-
licados obsequios, tanto por parte 
del señor Sánchez como de sus em-
pleados% 
Deseamos a "Cuba Industrial," pin-
gües utilidades. 
Detención de un prófugo 
San José de las Lajas, Mayo 11 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los fugltTos abandonaron a Petro-
grado en Instantes en que la ciudad es-
taba presa de gran terror, al aproxi-
marse los alemanes cndii voz más j 
cuando los aeroplanos enemigos es-
parcían la muerte desde las alturas. 
TICTORIA DE DOS AVIONES T \ . 
QLESES 
Cuartel General Británico en Fran-
cia y Bélgica, Mayo 11. 
I'no de los más osados y magnífi-
cos golpes dados por los aereoplanos 
británicos en ef frente do batalla so 
efectuó el jneves en la tarde, por dos 
máquinas Inglesas, que batieron a 
•>elnte exploradores alemanes, destm-
n retirarse por babor iddo blanco d< 
las balas británicas. Las má/iuinas in 
cuantos libros se han escrito, a pro-
pósito, desde el siglo XV hasta la fe-
cha, que la deshonra que encierra, pa-
ra Venezuela, un volumen moderno 
escrito y publicado por un venezola-
no. Se titula "El Cabito" y en mi ánimi 
juro que no he creído lo que sus pá-
ginas revelan; que he puesto en cua-
Bilbao "Portugalete", el Isleño Igna-
cio Gaspar Casañas, que se dice an-
daba prófugo, procedente de Cama-
juaní, por haber herido a un Indivi-
duo. Dicho Casañas al verse persegui-
do por la Rural al mardo del sar-
gento Ramos, se tiró de un árbol, 
lesionándose. 
Fué asistido por el Dr. Emilio Ba-
llenllla. 
E l Corresponsal. 
Mlnland. La joven agitó una bandera ^0(lante Por ninguna nación supera-: nosotroe los vulgares, 
americana v otra de tregua para qne | aoi- „ t* J , . ^ . Ahora bien, si Pío Baroja se ha pa-
los guardias blancos nararan el fuego I „ ^ Corporación Financiera fue su- | Sado la mayor y más mala parte de su 
t * fu \ i r-11 i«n I friendo alteraciones en la Cámara de vida metiendo caña a su nación y a 
Representantes ^ en el Senado. I gUS connacionales; si no hubo bellaca-
Hay que decir que los congresistas ¿a que no espetase a España y a los 
veían con recelo que Me. Adoo empo- españoles; si no tuvo sosiegos de am-
llase otra nueva institución de tan bidón has que no se palpó grande. 
gran importancia, cuando ya civersi- &llper-honibre y excelso, como águila j rentena, las satrapadas, infamias, in-
ficaba su actividad en la Secretaría i caudal que se remonta de entre los | decencias y horrores que vuelca sobro 
de Hacienda, la Dirección de los fe- vencejos- si atacar al barrer con pa-1 su propia patria, pues no me digan 
rro-carriles del Estado a los que tam- I tria religión y ciencia hispana sirvió ; Que ciertas cosas las realizan los me-
bSén provela de fondos y la prepa-1 al ¿eñor Baroja para que el Nuevo nos cuando la dignidad es fuerza co-
ración y colocación de los Empréstl-i Mundo lo tuviese en cuenta, muv I ̂ i v a . 
tos. Mas en realidad no podía hacer' bien les cuadra a tantos exaltados del Entonces hagan esos señores qu^ 
nada Me Adoo por sí solo en esa Cor-i ayer tarde, si hoy se volvieron las se duelen de lo que dice Pío Baroja 
poración finaciera, porque había en j tornas y los nuevos regüeldos (U j lo que hacemos los que sin ser sabios 
el proyecto cuatro Directores oue con áon pfo feg hieren el olfato con gase, i ni eximios, debemos juicio a Dios v 
el regirían la flamante Institución. I pestilentes peso a nuestros sentimientos para 
Y todos esos Directores, reunidos, i ' curtido m Q u e r i á o A ^ 1 buscar, con ánimo bien Intencionado. 
^ T n e ^ - rdad en 10 jUSt0-
yendo a ocho y obligando a los der.ás éstas s" Sacian aP ^ 12 SncSs Fe! sentido de tantas injusticias y exage- SI Pío Baroja era un mae^ro (a^í 
derales de Reserva. Compañías ban., raciones como escritores españoles en | le llamaban mucb^ en Ameri^) 
_ I primer lugar, y sabios de secano en i cuando atacaba a España y a los es-
general, nos han encapillado; y como I pañoles, no ha dejado de serlo inidlen-
nadie me ayudaba en esas luchas, y | do por el mismo rasero a los "uspano Hoy ha sido detenido en la finca! flpsa8 r ^ T ™ 1 1 íl ^ **** ,les»8 (1<, tan ruda refriega, no rontlnuando el ataque por falta de municiones. 
BO^tBARDEO POR LAS BATEELAS 
AMERICANAS 
ruartei General Americano de Fran-
cia, Mhyo 11. 
Laa haterías americanas bombar* 
daron anoche las línea» i'iioinlgas. 
Las granadas causaron Incendios en 
carias, trusts, cajas de ahorros v com-
pañías de seguro de vida y contra ¡n-
^Como las discuslonee se aplazasen,! com<> n.adie 86 enojaba por fuera con ¡ americanos. Si ahora es un bellaco, re-
va en 5 de marzo impaciente Me Adoo.' ^ Insignes detractores aunque por | conozcamos que antes lo fue también y 
fué al Canltollo v'dljo a algunos mlem- dentro murmurasen; y como nuestroa | arremetan con él como les de la gana, 
bros de la Comisión de Bancos v Mo-1 hiÍos de América tomaban a esos de- Pero insultar a España por que ua 
neda v sobre todo a los Senadores sespañolizantes por veraces y nobles, | microbio cultivado en su suela Infec-
Owen y Holis que "no le enturbia-1 Para elevarlos a las alturas de la fa-jte el mundo con baboserías, eso es be-
sen el agua" y le ayudasen a que ^a. no e8tá de 111á8 ^ue sientan en, llaquería también, y prueba que haT 
pasase la ley Así se hizo y aprobada I carne viva y propia las injusticias do | Píos Injustos, necios Incominentes, 
(Pasa a la CINCO). 
en sus líneas generales y sancionada 
por el Presidente Wilson, propuso és 
sus Innobles ídolos. | en cualquier punto del planeta. 
Otros que habían hecho en Amérl-1 Créelo mi querido Antonio 
te al Sonado, en 30 de abril, los nom-! ca, una fama bárbara, (tenoino argén- ETa CAJíEL. 
m 
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La pasada crisis ministerial, la que 
di6 lugar a que el señor Maura se en-
cargase del Poder, se inició de un mo-
do harto original. 
Fué el causante de ella ol entonce-j 
ministro de a Guerra, señor La Cier-
va. No satistecho este ministro con el 
proyecto de reformas militares, que 
pretendió implantar por decreto, quiso 
disolver la junta de defensa de Co-
rreos y Telégrafos y hasta el mis-
mo Cuerpo y militarizarlo Tales me-
didas causaron profunda indignación 
a los funcionarios de Comunicaciones. 
Estos que se habían declarado en huel-
ga para pedir algunas mejoray, se sh;-
tleron humillados por el ministro y 
convirtieron la huelga en un case de 
dignidad. 
Y fué tan grave el conflicto creado 
que llegaron a quedar paralizadas laa 
relaciones comerciales entre las pla-
zas españolas. 
Fué entonces, cuando en vista de la 
gravedad de las circunstancias, el Sub • 
secretario de la Presidenci'a, señor Ro-
sado, se entrevistó con la junta de de-
fensa del Cuerpo de Correos y Telé- i iiodfHan^obviarse "laa" dificultades con sú-
grafos llegando unos y otros a poner-' lo decir al país y a las Cortes la verdad. 
=0 H« O^OTVIO snhr^ iTnn frtrrmila. «nJ te lendo público el documento que com-
prendía la fórmula examinada. 
Los sefiores Bahamonde y conde de Ca-
ralt abundaron en las mismas ideas y 
temperamentos. 
A esto advirtió otro ministro que no 
había tlemio que perder; que .va de un 
momento a otro precisaba marchar al 
Congreso, y urgía que si el Gobierno no 
se podía presentar unido se comumeaso 
que estaba en crisis. 
—Hecha pública la dimisión del señor 
L a Cierva y la fórmula de •'arreglo—nfla-
dló el mismo ministro—no podemos refu. 
giarnos en un aplazamiento de dvíílbe-
ración do la cuestión del día, porque 
Juntos en el banco azul se traducirii por-
que, pensando de otro modo, se nos ha 
impuesto el criterio del ministro de la 
Guerra. Y no podemos evitar, como no 
debemos afrontar, una situación de r i -
dículo. Todo menos que el Gobierno pa-
so 1 or tal vilipendo. 
Insisto—concluyó—en que no podemos 
seguir adelante y creo que esto ha ter-
minado. 
Los demás ministros asintieron. Y 
ol marqués de Alhucemas, levantándose 
en aquel momento, dijo: 
—Voy a redactar la comunicación a las 
Cámaras, dando cuenta de que el Gober-
nó está en crisis. 
Seguidamente así lo hizo. 
energía cuando encarándose con el se-
ñor La Cierva le dijo: 
—¡Míreme cara a cara! ¿Ks que no 
resistiría yo la agresión personal « on la 
misma serenidad y la misma impavidez 
•Ule usted? Prefiero esa situación a lu 
de humillado. Kso no lo tolero más 
Y añade "Heraldo de Madrid:" 
Coincidieron el presidente del Consejo 
y el ministro de Alarina en que, t i l co 
mo estaban las cosas—pronunciándo.ío la 
maj oría de la l-Yehsa por soluciones l on-
illiatorlHS. hechas públicas las gestiDuea 
de arreglo de la cuestión de Correos y 
Telégrafos, y no recatada a la publicidad, 
muy al contrario, difundida dentro 
y fuera de las Cortes la noticia de la di 
misión del señor L a Cierva, y siendo for 
zoso, acudir de allí a poco al Congreso, 
precisamente cuando entre todos los que 
hablan de ocupar el banco azul no habla 
perfecta unanimidad y no había por qnó 
afectarla ante las Cortes,—Jo que proce 
dja era dimitir todos. 
Sumóse a este criterio el «elior l'ernán-
dez Prida, considerando que la base de 
concentración sobre la cual se constituyó 
el Gobierno, y que había sido quebranta-
da con la salida de los rogionallstas, no 
podía ya subsistir con la dimisión del 
señor L a Cierva, y, por ende, la crisis 
tenía que ser total. 
Manifestó el seflor Alcalá Zamora que 
se de acuerdo sobre una fórmula so 
lucionadora del conflicto. 
La fórmula fué llevada al Consejo 
de Ministros, en el que la intransi-
gencia del señor La Cierva provocó la 
crisis. 
Y véase la forma en que "Heraldo 
de Madrid," da la versión de lo ocurri-
do: 
Hubo un cambio vivo de palabras entre 
el marqués de Alhucemas y el señor Gl-
meno con el ministro de la Guerra di-
misionario. 
Indicó el señor L a Cierva que si en 
estos sucesos aparece vencido con el as-
pecto de dictador, que las gentes, y aún 
algunos compañeros de Gabinete, han 
querido suponerle dentro del Gobierno, 
implicaría la posibilidad de una agre-
s ión personal. 
Replicó el presidente que si al señor 
L a Cierva se le considera como dictador, 
y es mala su situación, pero es la suya 
consistiendo que las cosas sigan -isí, y 
considerándosele a él como un humillado. 
El señor García Prieto, que nunca 
se distinguió por su entereza de ca-
rácter, tuvo en este Consejo de Minis 
tros, que bien se le puede llamar hia • 
A 
V A D I > \ 
A Q O I A R 116 
Calzado Color Cereza 
E s la Moda 
BAZAR INGLES 
S. Benejam 
AN R A F A E L E I N D U S T R L 
PIDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
Resultó el señor La Cierva vícti-
tórico, por los sucesos políticos que ma de su misma obra e hizo víctima 
del mismo se derivaron, un ¿reato de también de ella al último Gabinete que 
A/MLJ/MCIO 
A e o i A R 116 
13? 
•VV,;. .; 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E» el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias —-
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. f/l 
presidió el marqués de Alhucemas. 
El señor La Cierva había adquirido 
gran confianza en la posición a que 
lo habían llevado los aeoutocimientos 
políticos. Aquellos cabildeos con los 
representantes de las juntas milita-
res; las reiteradas promesas de apo-
yo que se le habían hecho por parte do 
taquellos mismos representantes; la 
confianza que tenía la seguridad de 
Inspirar en elevadas esferas, todo ello 
hizo que se creyera invulnerable o 
poco menos. 
Y a pesar de su gran talento y de 
su reconocida habilidad política, no 
pudo el señor La Cierva evitar, que, 
el edificio por él levantado, viniera 
abajo y lo aplastara. 
De la obra del señor La Cierva no' 
queda nada. El decreto de disolución 
del Cuerpo de Correos y Telégrafos, 
fué anulado por el Gobierno del señor 
Maura. 
Los empleados que habían sido se-
parados del servicio fueron reinte-
grados al mismo por el actual Gabi-
nete. Y las reformas militares que 
quiso implantar sin llevarlas a las 
Cortes, están hoy en el Parlamento 
para ser aometüdas a debate. 
La situación política del señor La 
Cierva no puede ser más desairada. 
Da pena ver cómo estos hombres 
eminentes sufren tan graves equivo-
caciones. Y menos mal cuando ellas 
les sirven de lección, porque de estos 
hombres-cumbres deben esperarse 
grandes beneficios o grandes males, 
según sea, el acierto a el error, quien 
les acompañe. 
de mes, y en la que se tomarán im-
portantes acuerdos. 
Los de Pastoriza. 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Antonio Alvite. 
Vice: Antonio Val, 
Secretario: José María Paz Bouza. 
Tice: Jesús Paz. 
Tesorero: Manuel Muinelo. 
Vice: José Gasalla, 
Vocales: Celestino Coreas; José 
Bouso; Bernardino Abuín; Pedro Ló-
pez; José María Bouso; José María 
Pita; José Bargueiras; José María 
Pació; Ricardo Pauporlña; Inocencio 
Vlán; José Folgueira Mourelle; Mar-
celino Rivas; Gabriel Yañes; Daniel 
Seivane; Jesús Otero; Eduardo Gon-
zález; Cándido García; Constantino 
Teijeiro. 
Suplentes: Cipriano González; Do-
mingo Seivane; Miguel Ligorio; Her-
menegildo Hermida; Enrique Corbe-
lle; Enrique González; José Manuel 
Méndez; Avelino Pérez. 
Comisión de Glosa: Antonio Cor-
belle; José García^ José A- Penedo. 
Sea enhorabuena. 
<lHijos d é T D i s t r í t o 
de Sa^^ia.', 
La junta extraordinaria de elec-
ciones se celebrará el 12 del actual. 
U n i ó n de Teverjra , 
Proaza y Quitos" 
En los salones del Centro Asturla-
ro celebró junta general extraordina-
ria la Unión de Teverga, Proaza y 
Quirós, previa citación al efecto^ y 
bajo la presidencia del señor Fran-
cisco García, actuando de secretan^ 
el señor Andrés Fernández. 
Motivó la Junta un escrito publi-
cado en un peiiódico de esta capital 
robre la interpretación que la Jun-
ta Directiva di óal artículo segundo 
del Reglamento en relación con la 
petición de los señores Vicente Gar-
cía e Isidoro Arias, tendiente a ce-
lebrar un baile a beneficio d© la Cruz 
Roja y Niñez Desvalida. 
Abierta a discusión el la Directiva 
había estado acertada en su resolu-
cón. la Junta, una vez consultados 
ciertos particulares al Delegado del 
señor Gobernador, prevaleció el cri-
terio que la Directiva había cumplido 
fielmente los preceptos reglamenta-
rlos al denegar dicha petición en la 
forma que había sido presentada, si 
Lien entendía que dichos señores es-
taban en su perfecto derecho al ha-
cer la petición. 
El señor Presidente hizo presente 
rué la Directiva veía con gusto se 
hiciera esa obra de caridad; pero en 
la forma que lo permitan los estatu-
tos de la sociedad, y la junta acordó 
por unanimidad que de los fondos de 
Beneficencia se haga un donativo de 
25 pesos a dividir en partes iguales 
entre dichas instituciones benéficas 
Cruz Roja Cubana y Niñez Desvali-
da. 
El Presidente de Honor, señor Al-
varez, tuvo frases de encomio para el 
Lelegado del señor Gobernador por 
su actitud conciliadora y justiciera. 
Análisis de Orina, Sangre, Esputos, Exudados, Jugo Gástrico, 
Heces Eecales, leche, etc. etc. 
PILDORAS VITALINAS 
Hacen joven al hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil, 
1 con sus arrestos y valentías. ' 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 4'EL CRISOL* ' , NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
El pape! de periódico 
NO HAY EMBARPOS 
Se confirma la noticia de que no Be de-
tendrán ni embargarán embarques de pa-
pel de periódico para Cuba. E s necesa-
ria la publicación de los diarios, para que 
recomienden el aguardiente de uva r i -
vera a las damas, por ser lo mejor para ' 
loe achaques femeninos. Se vende en ( 
bodegas y cafés. 1 
U B O R A T O R I G S 
SAN LAZARO ESQUINA A SAN NICOLAS. TEIEEONO A-5879 
KECLAMACION 
Ante la Seqta Estación de policía com-
pasreclaron ayer Andrea K.lhevarrla y 
García, vecina de Teniente Sey 76, y el 
asMtico Manuel ronce Jau, dueño y ve-
cino del tren de lavado sito en Campa-
nario 211. 
Lo acusa de haberle cambiado una blu-
sa que le dió a lavar por otra peor, con-
siderándose perjudicado en ?2.50. 
E l chino negó los cargos, 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n San Nicolás, entre Monte y Corra-
les, chocaron ayer tarde el automóvil 
número (nuevo) manejado por Angel Po-
lanco, vecino de Escobad 40 y el carro 
de cuatro ruedas de repartir leche nú-
mero ;Í373, guiado por Josó Viera, de 
Pefialver 27. 
Ambos vehículos sufrieron algunuas 
averias. 
E l sargento Sabio, condujo a ambos 
condnetorea en la sexta estación da po-
licía. 
AMENAZAS Y ESCANDALO 
A petición de Alfredo Marte, cocinero 
Í vecino de layo 2t5, el vigilante 560, . Ledo, de la Quinta Estación, arrestó 
ayer a José Villalon, de iguales prof«-
slón y domicilio. 
Lo acusa de haberle amenazado con 
un hacha y el segundo acuusa al pri-
mero de haberle llevado $1.80 y una 
fracción de billete. 
Promovieron escándalo. 
Carta de José Miguel 
Sin comentarios, porque ya ella 
dice bastante, publicamos la si-
guiente carta: 
Sr. Angel Fernández, 
Inquisidor, 15.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
He tenido oportunidad de pro-
bar su Licor de Berro y lo he 
encontrado realmente delicioso y 
agradable. Al mismo tiempo, ha 
podido apreciar sus excelentes pro-
piedades contra los catarros y 
afecciones semejantes. 
De usted atento y B. s., 
José Miguel Gómez. 
(Pidan Licor de Berro en bode-
gas y caílés. 
C 3967 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E £ A R I S 
Blanquean «f adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloro-os y delicados. 
Cajas Grand es 





los dias en el to* 
cador 
<fc Parí $ 
D E 
• • • • • 
alt. 
A R R O L L A D O 
E l doctor Olivella asistió ayer en A 
segundo centro de socorros de una con-
tusión leve en la región tibial derechi 
a Jesús Perna Fernández, vecino di 
Obispo 18. 
Najliifestó haber sufrido dicha leslftfl 
en Reina y Belascoain al ser alcanzadn 
por el automóvil 471)0, cuyo chauffeur sj 
dió a la fuga. 
DAÑO Y L E S I O N E S 
E n Vigía y Sernandina chocaron ayel 
el carro de cuatro ruedas 1534 galadj 
por Eduardo Balseiro Rivera, vecino d« 
San Joaquín 53, y el auto 5OS0, que en 
manejado por el chauffeur Amador Bla» 
co Sánchez, de Compostela 130, 
E l primero sufrió lesiones leves en U 
pierna izquierda, de los que fué recono, 
cldo enu el tercer centro de socorrol 
por el doctor Sánchez. 
E l carro sufrió averias. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Ayer fueron arrestados por el Tigllin< 
te número 1164, de la segunda estaciín, 
Soeustd Ansete y Herbert llmjer, ambos 
marineros del vapor "Robert", y de Mi 
ckmalidad holandesa. 
Los acusa do haber reñido en CnM 
y San Isidro y reconocidos en el prij 
mer centro de socorros se hallaban el 
primero en ligero estado do embriagué 
y ambos presentaban leves lesiones, 
Fueron enviados al Vivac. 
2t- l l 
NO L O S QUE MAS, 
* ' i i 1 — - - * *" "** • — — 
Anua de Colonia 
PREPARADA 
con las ESENCIAS S o c i e d a d e s 
más finas w a » 
^ 5 
iüile! Or. Ji 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÍUELO. 
De venta 1 DROGOERIA Mm% Obispo, 30, esquina a Agular. 
U n i ó n Fraternal 
En Junta general celebrada en la 
noche del día 16 del mes en curso, 
fueron electos para regir los destinoa 
de esta sociedad, en el presente bie-
nio de 1918 a 1919, los señores si-
guientes: 
Presidente de Honor: Juan G. Gó-
mez-
Presidente efectivo: Pedro Calde-
rón. 
Vice: Andrés Muñoz. 
Secretario: Luis Zequeíra. 
Vice primero: Ignacio Mesa. 
Vice segundo: Pantaleón Machado. 
Tesorero: José I . Alvarez. 
Vice: Angel Peñalver. 
Contador: Homobono García. 
Vice: Juan F. Valdés. 
Director: Enrique Urrutia. 
Vocales: Ventura Ruiz; Gregorio 
Casáis; Braulio Sucé; Alfredo Batis- | 
ta; Catalino Montalvo; Rafael Norie-
ga; José Le Riverand; Juan A. Rui-
bal; Casimiro Fariñas; Jorge Luis 
Castañeda; Ensebio Boté; Antonio 
Tamayo; Benito Alfaro; Regino Cam 
pos; Alberto Senil; Justo Pagés; Vi-
cente Gómez; Fermín Campiña; Ber-
nardino Pascual; Jacinto Ponce; En-
rique Santos; José Cedeño; Conrado 
Alba; José Tamayo; Mauricio Mi-
rand; Félix Rodríguez; Antonio Val-
dés; José María Ramos; Secundino 
Junco; Bernardo Hernández. 
2^4 
NOSOTROS LOS TENEMOS! 
S R. 
De Crepé, en colores. 
GRAN FANTASIA. 
E s p a ñ o l a s 
Jovel lanos^ 
Esta sociedad celebrará el domin 
go 12 del corriente, a las dos de la 
tarde, en los alones del Centro As-
turiano, la Junta Directiva ordinaria 
Temporada de 
Baños 
So acerca la temporada de 
baños, y como los baños de mar, 
según los higienistas, son más 
convenientes por laa mañanas, 
se impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbra, se 
Impone tajnbién un buen desper-
tador, seguro, y que haga bas-
tante ruido. 
E l BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo número 74, ha recibido 
gran surtido de estos desperta-
dores, qno además de tener bue-
na hora son capaces de desper-
tar al fiordo más sordo que ha-
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadores al 
BOSQUE BE BOLONIA, la Ju-
guetería de la moda, y de lo» 
artículos de fantasía para re-
galos 1 
ESITOS 
JíACIONALEd I EXTBAIWí^S. 
CASA DE CAMBIO DE JOSE 
OBISPO NOI. ló-A. TELF. 
813 291^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIEUÜ IJÍlKISTBlAli ^ 
ExJeío de los Xesoolados Ue Mar* 
Patentes. ^ 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-^J • 
Apartado número 79<i. 
Se hace cargo de los siguientes ^ ¡ j , 
Jos: Memorias y planos de lnyeu ,,;gistr< 
dtüd de patentes de invención ^.«^ji 
de Marcas, Dibujos y Clichés .̂"^ îv 
Propiedad Intelectual, Kecursos o» ^ 
da. Informes perfciales. Consultas. e, 
T1S Registro de marcas y ^ " ¡ . s 1D' 
los países extranjeros y de vw-̂  
teinarionalea. 
Fil tro I n g l é s Gaivo 
Este maravilloso filtro Q"1"" eDd(J 
las impurezas del agua, destr,'5 |»i 
los germénes. Se adapta a ^ ^ % 
llaves de pila y neveras. Pe ye .¡ j 
75 centavos, en la ferretería 
Llave". 
M v F n M> >o. ios-
HABANA. 
£. OLAYA RRIETA. 7l 
C3824 a l t ^ ' 
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PARECE QUE FUE AYER 
La impertinencia torpe y bravuco-
¿e nuestros politiquillos pudiera con-







_-Tan largo me lo t i a i s . . . ! 
Mas parece que el plazo se apro-
xima, que va apagarse la deuda y que 
empiezan a oirse en la penumbra los 
ruidos de los azotes. Son aires de tem-
nestad los que soplan hace tiempo 
ra Jos politiquillos; son odios re-
concentrados los que se agrupan hace 
tiempo a su alrededor. . . Y ellos si-
guen su rumbo de costumbre, tan lle-
nos de hinchazón y petulancia como 
si fueran autores del mejor de los 
mundos posibles. 
Primeramente se granjearon el abo-
rrecimiento del pueblo, a fuerza de 
iniquidades, de expoliaciones, de in-
justicias. Apenas hay en España co-
razón de español bien orientado que 
no hable de ellos despreciativamente 
que no lance sobre ellos el asco y 
maldición. Sus prestigios se alza-
'a farsa; sus fortunas se agran-
daron amparando los chanchullos y 
cubriendo las codicias de los grandes 
mercaderes sin conciencia. Y todas 
las desventuras que cayeron sobre Es-
paña, brotaron como chorro de sus 
manos.. Hoy acaban también de con-
quistarse la animadversión del ejér-
cito . . . 
Y he aquí el dilema presentado al 
rey al saltar la última crisis: de un 
lado, se pusieron los políticos; los 
Romanones, los Sánchez de Toca, los 
Melquíades Alvarez. . . Todos los que 
significan el desenfado cínico y cons-
ciente, "el desmandamiento financie-
ro" llevado al último grado de des-
preocupación, la palabrería hueca que 
pone florecillas de papel sobre las 
manchas de todo.. . Y a la otra parte, 
el ejército y el pueblo; la abnegación 
y el trabajo: los hombres que defien-
den la nación con el cerebro y la 
sangre y los pue la sostienen y en-
grandecen con el puño y el sudor. Do 
un lado, el puñadito de faranduleros, 
víboras del país, polillas del trono, 
raposas de la política; de otro, la in-
mensidad de multitudes que no cesan 
de luchar, de construir, de vencer.. . 
\ el rey llamó a su despacho a los 
jefes de partido con el fin de orien 
tarse en el dilema.. . E l rey, sin du-
da, no oyó el ridículo grito de pro-
testa contra el Decreto que impuso 
las Reformas militares a espaldas del 
Parlamento.. . Este ridículo grito só-
lo sê  oyó en la redacción de " E l L i -
beral". E l que debió oir el rey, fué 
el que oyeron los periódicos que no 
viven de comedias ni de mixtifica-
ciones: el "de asombro e indignación j 
con que ha visto el país a los autores ' 
y votantes de la Ley de Jurisdicciones,1 
a los que han deshonrado el Parla- j 
mentó con sus obras y con sus diatri-' 
bas, pues nadie las aventaja en mal-
decir del sistema, acogerse a la men-
tira del fuero parlamentario, que na-
die pensaba ofender, para producir es-
ta tristísima situación en que nos ha-
llamos, y que ha convertido el saine-
te político en tragedia nacional . . ." 
Pero aún así, todo esto ha servido 
para algo: para que los comiquillos. 
inoportuna y lastimosamente se quita-
sen la careta delante de los zurriagos 
del ejército. . . 
Y el señor Dato contestóle al rey: 
— A mi juicio, debe continuar en 
el Gobierno el señor Marqués de Al-
rucemas; ante estas Cortes es necesario 
que se presente el Gobierno que las 
formó, para que en ellas reciban los 
hombres políticos y el Poder moderador 
las orientaciones precisas. 
Y el señor Cambó: 
— E l único hombre capaz de salvar 
la situación es el señor Maura.. . 
Y el señor Maura: 
— E n los actuales momentos, dada la 
situación de la política, yo no podría 
formar un Gabinete con personas aje-
nas a mi partido, y mucho menos con 
elementos determinados que tendrían 
que quedar en la situación. . . 
Y se cuenta que el Rey respondió 
así: 
—Entonces, yo le suplico que vi-
site usted al señor Marqués de Al-
hucemas y le convenza de que debe 
continuar con el mismo gabinete.. . 
Y el señor Maura visitó al señor 
Marqués. Y éste juntó a los minis-1 
tros dimisionarios. Y el de la Gue- i dente, 
rra, señor Lacierva, hizo constar que. | ra 
la publicación de su nota contra e 
señor Sánchez de Toca, sin 
D El 1 
AQOIAR no / 
V í c t o r 
Cornual 
Ya estárn a la venta "Mala Ent raña , Ca 
Jilouero", "Flor de T é " y "E l Amor y la Mi l i c ia" , 
por la sin par Consuelo Mayendía 
También los danzones'lUaleres y Flores" (Torerlto), "Linda 
Zagala". "Cintura" y "Serranillo" por la Banda de Infantería. 
Y las guarachas "Servicio Obligatorio y "Acelera 
Rico", por María Teresa y Zequeira. 
SON CINCO NUEVOS DISCOS. * O O 
DOBLES DE 10 PULGADAS A 9 ' • ^ ^ 
H U M A R A 
Agente y Distribuidor 
de la 
VICTOR TALKING 
MACHINE Co 1 MURALLA 85-81 
.Teléf. A-3498 
Se remite por correo, a quien la pida, la letra de los couplets. 
PIDASE EL CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS 
miento del Consejo de Ministros, "le-
jos de envolver ninguna desconside-
ración personal para éste y su presi-
significó el mayor respeto pa-
ambos, puesto que proponía no 
comprometer su responsabilidad en la 
conoci-1 aventura." Y el Consejo entendió en* 
a m e 
VENTA 
R l N C i P A L F 
4 
9W. 
. t í 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
g l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y pésate después. 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a A b r e e l 
a p e t i t o S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N JOSE" . 
H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
lonces que era un alto deber de pa-
triotismo continuar en su sitio, y aquí 
paz y después g loria . . . 
Los repórters preguntaron: 
—¿Pero el señor Jimeno seguirá ? I^ajo la 
— Y el señor Jimeno sigue. Y el se-
ñor Conde de Romanones, a quien 
en el Consejo representaba, le ha mi-
rado torvamente, y hoy recoge un pe-
riódico el rumor de que le arrojará de 
su partido. 
Todo está igual. Parece que fué 
ayer. . . Y sin embargo, se ha proba-
do en esta crisis que la salvación de 
España cuenta con una mano vigoro-
sa; que la hará oportunamente. Y se 
ha logrado también que el ejército co-
nozca la recua de fariseos que se 1c 
presentaban como amigos. . . 
Y todo está bien, porque todo mar-
cha . . . I 
C . CABAL. 
ViDA OBRERA 
LA UNION DE FOGONEROS, MARI-
NEROS Y SUS SIMILARES HA RE-
CABADO LAS MEJIRAS SOLICI-
TADAS 
Las compañías marítimas Naviera 
de Cuba y Nacional de Navegación, 
han otorgado a la Sociedad obrera 
Unión de Fogoneros, Marineros y Si-
milares, las mejoras que dicha enti-
dad solicitó el primero de mayo. 
En tal virtud, los empleados gana-
rán cinco pesos más de sueldo al mee. 
No trabajarán los domingos en loa 
puertos de la Habana y Santiago de 
Cuba, ni en los barcos del Sur, quo 
rinden sus viajes a Manzanillo. 
Sólo se exceptúan de tal ventaja 
los que siguen la ruta de Niquero En-
senada de Mora y Santiago de Cuba. 
Los días de salida de los puertos, 
se trabajarán en los barcos hasta ter-
minar las operaciones de carga y des-
carga. 
En los demás puertos se trabajará 
hasta terminar dlichas faenas, dándolo 
a la salida de los vapores un descan-
so a los empleados en la carga y des-
carga mencionadas que les compensa 
las horas extraordinarias de labor. 
El Gremio, comunicó por telégrafo 
a los vapores que están navegando la 
concesión alcanzada, a fin de que no 
sufran demora los trabajos de a bor-
do, pues tenían orden de no efectuarlos 
mientras no se les comunicara el re-
sultado de las peticiones. 
Hoy se presentarán las anteriores 
petioíones a los empresarios del va-
por Polar. 
EL COMITE DEL PRIMERO DE 
MAYO 
Ayer se reunió este organismo en 
los salones del Centro Obrero, bajo 
la presidencia del señor Rafael Spíno-
la. 
Actuó de Secretario el señor Alfre-
do López. 
Informaron las comisiones de su la-
bor, relacionada con la fiesta del pri-
mero de mayo. 
Dada lectura al balance general, re-
sulta un déficit de $426.40. 
Discutido el asunto, se ^acordó un 
receso hasta el día 30 del corrientd. 
para verificar las liquidaciones y dar 
a conocer con exactitud a cada So-
ciedad el importe de la cantidad que 
deberá hacer efectiva para contribuir 
al saldo del balance mencionado 
LOS SASTRES 
Bajo la presidencia del señor Die-
go Martínez y actuando de Secretario 
el señor Salvador Méndez celebró se-
sión la Directiva del Gremio de Ope-
rarios Sastres. 
Se acordó que la comisión de los 
operarlos se entreviste de nuevo con 
los dueños de sastrerías para tratar 
de la solución del conflicto originado 
en muchos de estos establecimientos 
con la presentación de las tarifas. 
Se dió cuenta de las casas que fir-
maron últimamente la conformidad de 
las tarifas. Son estasfl la Gran Ti -
jera; Ranedo; Navia; Habana Sport; 
y el Tercer Pueblo todas comprendi-
das en la tercera categoría y radicar 
LOS BARBEROS 
Se reunió el Gremio de OPorarlos 
Barberos, 
Presidió Federico González. Actuó 
de Secretario José Mena. 
FUÁ leída una comunicación de los 
dueños, acusando recibo de la envia-
da por el Gremio, que trataba sobre 
los sueldos, horas de trabajo, etc. 
Se acordó someterla a la conside-
ración de la general, nombrándose 
una comisión, qae tendrá a su cargo 
la resolución de estos problemas. 
Se acordó finalmente celebrar jun-
ta general el próximo martes. 
LOS TORCEDORES 
Esta noche celebran junta de Di-
rectiva los Torcedores, en el Centro 
Obrero, 
En dicho acto, se dará a conocer la 
entrevista de la comisión nombrada 
al efecto, con la firma de Fonseca. 
Además se discutirán otros asuntos 
pendientes de resolución defintiva, en-
tre obreros y rnos patronos. 
E X L A BOLSA D E L TRABAJO 
LOS CALDEREROS 
Este gremiib, celebró sesión anoche 
en Animas 92. 
Después de sancionar oí acta de la 
sesión anterior, se leyó el Balance 
general que arrojó di siguiente salde 
para el mes de mayo: 
En caja. $321.62, 
Se designaron los delegados corres-
pondientes para el Comité del prime-
ro de mayo y los que deben de repre-
sentar al Gremio en la Asociación de 
idores y Similares. 
La Junta termllnó a las diez y me-
dia de la noche, 
C. ALTA R E Z. 
CULTOS, Maf ana: Gran fiesta a la 
Virgen de loa Desamparados en Mon-
serrate y en la Quinta Santovenia; 
fiesta a San Lázaro en la parroquia 
de San Nicolás de Barí, y preces por 
la paa de Mlejico en la Merced. El Cir-
cular en Santa Teresa, 
Cera rizada, lirios, lazos, coronas, 
rosarios y libros para la Pimera Co-
munión; devocionarios, medallas, es-
tampas, escapularios, crucitijos e imá-
genes de todas clases: Santiago s. Ra-
mos Alonso, O'Reilly 91. 
ALMANAQUE. Mañana: Santos Do-
mingo de la Calzad.?,: Epifanio y Ger-
nian, confesores; Nereo, Aquilino y 
Domitila, mrs. y Ntra. Sa, de la Blan-
ca. Los Domingos de la Calzada, o que 
Junto a una calzí da vivan, celebrarán 
su saato con el estreno de un auto-
j móvil, en el emú, además de la botelLi 
Thermos último modelo, que pueden 
adquirí en La Vajilla, (Galiano y Zan-
ja) llevarán siempre pasteles de El 
Bombero, o dulces de esos que tanta 
fama, bien merecida por cierto, dan 
al 120 de Galiano. En cuanto a !as 
Blancas, Se verán negras para com-
prarse el sombrero de moda, el verda-
dero sombrero de moda, en La Mimí, 
(33 de Neptuno,) si esperan a última 
hora, pues en esa +ienda no dan abas-
to en despachar los lindos modelos 
de $2 UO a $3.50. 
SOCIALES. Fiesta aristocrática. Co-
mo medio de allegar fondos para el 
Asilo Truffin, que va a crearse, habrá 
mañana gran fiesta en La Tropical, a 
base de un banquete regio.—En Pra-
do 119, en El QapltoUo, llama estos 
días la atención una de las más so-
berbias expofeiciones de camisas nara 
caballero quo han visto los nacidos... 
despuéc de nacer. Camisas de seJa, 
camiilsas de lino, camisas de batista, ca-
misas de vichi, oaanipas de todas cla-
ses; pero todas en dibujos llndfslm'>s, 
¿legantes, de gran lujo.—Recibos. 
I Desde hoy, mientras dure el verano, 
i suspenden sus días de recibo las se-
j ñoras Castresana viuda de Ofia, ca-
| daval de Rayneri y Gciri de Balaguer. 
— Planta., Para el salón y para el jar-
dín, para adorno del templo y para 
fldornol defl paJacáo, para oue hermoseen 
fijamente un lugar, o sirva a de marco 
a imiprovisada flitesta, no hay que olvi-
dar las plantas de la Pasa Lngwith, 
las Arecas, Kentias, PaMas y Fénix 
Robelín que la Habana putera pide al 
A-3145. 
ARTE T ?f01>AS. Artistas. El debut 
de la Roxana anunciado en Payret pa-
ra ei martes; la presentación de la 
compañía de Concepción Aranaz en el 
cacíones, atendida por la comisión Nacional osta noche; la llegada, el 20 
permanente de Trabajo, designada por o 21, Ja Co-simio Ortas con un cuadro 
la Asamblea general en su oportuni-| números istmo y el próximo arribo de 
dad. ' la familia Bell, que vuelve a nosotros 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624. 
T i e n e u n p a r de z a p a t o s 
para cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
das en la Calzada del Monte hoy AvenI 
da de Máximo Gómez. 
LOS FUNDIDORES 
Anoche celebró una Importante 
asamblea el Gremio de Fundidores, 
presidencia del señor Emilio 
el reñor Vizcón. Actoó de secretario 
Augusto González. 
Discutida ampiiiamente la situación 
de los obreros del TfiXdtO de Fundición 
y sus similares se reconoció la nece-
sidad de constituir un Sindicato en 
el que figuren todos los ramos anexos 
al oficio d^ fundidor, acordándose lle-
var a efecto la coastituoitn del cita-
do organismo. 
Se nombró una comisión que tendrá 
el carácter de organizadora, la que 
llevará a cabo todos IOF trabajos q io 
considere oportunos y de su compe-
tencia para llegar al fin propuesto, 
único que permitirá vna mayor defen-
sa do los IntRreses de la clase, hoy sin 
orientación ni! finalidad provechosa. 
^ LOS COCINEROS 
l ia quedado instalada la secretaria 
del Centro internacional de Cocineros, 
en un local del Centro Obrerc. sito 
en Egido 2, altos. 
En dicho local, continuarán las cla-
ses de francés a los socios, por el pro-
fesor del Gremio, 
También se llevará a cabo en el 
mismo, la oferta y demanda de coló-
después de sítete años de ausencia, ea 
lo que hoy anuncia la crónica de es-
pectáculos. En cuanto a modas, la no-
ta saliente del día la da La Bomba, 
con su calzado Kimbo para hombres, 
en cordobán y piel de caballo; calza-
do que toda nuestra "hig Ufe" compra 
en esa casa de la Manzana de Gómez; 
y por lo que toca a ropa femenina, el 
remate que en G¿üiano 70 está hedien-
do La Opera, de vestidos desde $1.50;; 
blusas desde 50 centavos, ropa inte-
rior blanca y del color r >sa que hoy 
priva en EE. Unidos; todr. proceden-
te da cargamentos averiados, es una 
verdadera ganga, que débese aprove-
char, 
TOBO Uíf POCO. Fifí: En la L i -
brería Cervantes, de Galiüano y Neptu-
no, tiene usted novelas como "Boy," 
"Pequeñeces" y "Por un piojo" del 
P. Coloma: "La muerta," de Feuillet; 
"La Gaviota," de Fernán Caballero, y 
otras mil por el estilo, que son ver-
daderas joyas literarias. Para mueHo^ 
baatos, en general, mimbre» de toda» 
clases,' cuadros y oleografías, lampad-
ras, filtros, neverap, etc. El Raatro 






JABONy suaviza el cutis. 
P O M A D A , 
cuida el cabello. 
P A S T A D E N T I F R I C A , 
defiende la boca. 
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a b a n e r a s 
A i a m e m o r i a de U a b r a 
Bello homenaje. 
Era de gratitud y era de recuerdo. 
Lo tributó el Casino Español, con 
»u velada de anoche, a, la memoria de 
don Rafael María de Labra. 
Fué su representante en Madrid. 
Como lo fué también el eminente 
americanista de todas las Sociedades 
Lspañolas Confederadas de la Repú-
blica. 
Llegué al Casino en los momentos 
en que la hermosa, inspirada y vibran-
te oratoria del ilustre senador Manuel 
Fernández Guevara provocaba en e! 
auditorio una tempestad de aplausos. 
En el salón, el gran salón de fiestas 
del Casino Español, aparecía el retra-
to de Labra orlado de luto. 
Allí, a sus pies, extendíase la me-
sa presidencial con el ilustre Ministro 
de España, señor Alfredo Mariátegui. 
entre el Vicepresidente de la Repú-
blica, general Emilio Núñez, y el Se 
Fernández y Octavia Blanco de Lau-
rrieta. 
Angelita González de Jover. Guada-
lupe Villamil de Baños y Soledad Gon-
zález de Parrondo. 
Y Conchita Fernández de Cuervo. 
Gala del concurso eran señoritas tan 
encantadoras ccmo Ana Rosa f ernan-
dez Valle, Graziella Lozano, Margot 
Baños, Carmelina Laurrieta. . . 
Y la adorable Ana María Maciá. 
Caballeros, entre otros muchos, Nar-
ciso Gelats, Marco Antonio Longa, el 
doctor Trémols. Aquilino Entrialgo, 
López Aldazábal, Silverio Blanco, 
Juan Parrondo, Valentín Alvarez, 
Marcelino Martínez y Francisco Diaz 
Garaigorta. 
E l pintor Vila y Prades. 
El Vicecónsul de España. 
José González Benard, Pepe Ma-
ciá, Rodolfo Soliño, Calero y Angulo. 
El Subdirector del DIARIO DE L A 
Juegos de mantel 
Alemaniscos 
Servilletas 
Juegos de refresco 
Tapetes de encaje 
Granités 
P a ñ O S vajilla y de muebles. 
JíüEVE ENTRADAS 
Con estas embarcaciones y otro bu-
que más americano que arribó a pri-
mera hora, fueron nuevo las entradas 




Para encont ra r lo q u e se desea— 
barato, med iano o f i n o — h a y que 
ir a l D E P A R T A M E N T O D E 
M A N T E L E R I A de 
E M C A M T 0 99 
cretario de la Presidencia, doctor R a - MARINA, doctor José I. Rivero, y 
fael Montero, quien ostentaba la re-j1™5 compañeros de redacción Miguel 
presentación del Primer Magistrado de de Marcos y Carlos Martí 
c 3910 alt lt-11 
la República. 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Senado, ocupaba uno de los si-
llones de la mesa presidencial. 
Rodeando ésta, el Secretario de Jus-
ticia, doctor Luis Azcárate, y el de 
Hacienda, doctor Leopoldo Cancio. 
El Ministro de Colombia. 
El Ministro de la República de Chi-
le. 
El Rector de la Universidad, doc-
tor Gabriel Casuso, y el Presidente de 
la Academia de Ciencias, doctor Juan 
Santos Fernández. 
El Fiscal del Supremo. 
El Marqués de Esteban, 
Y la Directiva en pleno del Casino 
Español con su dignísimo Presidente, 
señor Narciso Maciá, el Secretario Ge-
neral, señor Armada Teijeiro, y miem-
bros tan caracterizados de la misma 
como el doctor Jover, Armando Cuer-
vo, José María Vidal, Baldornero Fer-
nández y Ramón Soliño entre otros 
muchos. 
Me fijé en la concurrencia. 
Un grupo de señoras, entre las que 
recuerdo, al azar, a María Ana Ba-
rraqué de Maciá, Julia Bolado de En-
trialgo, Rita Pino de Lozano, Fausta 
Fernández de Soliño, Clara Valle de 
El doctor Barillas. 
Y ya, por último, el señor Fran-
cisco Camps, Jefe de Despacho del 
Senado de la República. 
Al discurso del doctor Fernández 
Guevara, siguió el de otro senador de 
alta notoriedad, Juan Gualberto Gó-
mez, quien trazó, en períodos elocuen-
tes, los rasgos capitales de la vida de 
Labra. 
Habló después, cerrando brillante-
mente la velada, el licenciado Secun-
dino Baños. 
Números de concierto, por un sex-
teto bajo la dirección del notable pro-
fesor Benjamín Orbón, contribuyeron 
a la mayor amenidad de la noche. 
El Casino Español puede sentirse 
satisfecho del homenaje rendido a don 
Rafael María de Labra. 
Digno de su memoria. 
Y digno, a su vez, de la historia 
del importante instituto. 
L a C l í a i c a uNocard ? 7 
ESCANDALO Y F A L T A S 
Kl vigilante 2S6, .T. l lc inúnde/ . de la 
cuarta estacii'm. fofrmuló ayer una de-
nuncia contra Juana María Barras y 
Sarras, francesa y vecina de Clem'uegos 
número 52. 
L a acusa de haberle faltado al respeto 
T O M E 
B U L A C 
Y Vivirá l ien Años 
E J C a f é m á s s a b r o s o e s d e 
La Flor de Tibes, Reina 37 
L a acusada neg:6 los cargos. 
E l D r . J i m é n e z 
MA5A3VA ES SU INAUGURACION 
El doctor Miguel Angel Mendoza, 
nuestro tUsjtinguido ainigo, nos en-' al rcc^ei^rle "pórcrue^rom^ 
vía, en elegantísima cartulina, una' en su dom|ciiío. 
atenta invitación para la fiesta de I 
apertura de la clínica "Nocanl," baj-V 
su dirección. 
El "Instituto Canino "Nocard", mon-1 
tado con todos los adelantos de la ci- ' 
rugía veterinaria, se dedicará a trata-; „ doctor Bernardo jiménez nos par-
miento de enfermedades de los perros en uni d compaüero 
y animales ^quenos y emprenden ! doctor Ceferino da Abügado y 
desde el análisis bactenológico y quí- Notari0( ^ establecido su bufete en la 
mico hasu la aplicación de comentes lle de s nú lna a 
eléctricas y Rayos X. | Pluma, Marianao. 
La clínica ha sido establecida en j 9Jrw*jr*40**-*1,J,Jrtr,jr.¿r^^J,4,j,*jr*JM. 
Malecón y Crespo, (bajos.) 
La fiesta inaugural se verificará a 
las nueve de la mañana del domingo 
doce. 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la compañía dramática españo-
la en que figura la aplaudida primera 
actriz Concha Arana. 
El programa de la función de hoy 
anuncia "La Pasionaria", drama de 
don Leopoldo Cano. 
TAYEET 
Bi programa de la función do esta 
noche es el siguiente: 
Primera tanda, a las ocho y cuarto: 
La comedia en un acto ''Se conti-
nuará. . . " 
Nuevos númíros de variedades por 
Amparlto Valdivieso y demás niños 
de la Compañía. 
En, segunda tanda, la zarzuela cu-
bana de actualidad "El problema de 
las subsistencias." 
En ambas tandas se proyectarán 
películas cómicas. 
Blusas de Parí 
CAMPOAMOIl 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyecta 
rá la interesante Unta de la marca 
Joya, titulada " í ^ precio de un pla-
cer", por la notable artista Mildred 
Harris. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas; 
"La moneda rota", episodios nove-
no y décimo, titulados "El cuarto nú-
ri'ero 22" y "En peligro"; "Murallas 
malditas", "Entre el amor y el vi-
cio", "Ferrocarril de Billy Bunion", 
"Carne de presidio" y "Asuntos mun-
diales número 55." 
s 
M o d e l o s de al ta novedad n 
ciosos. S o n de N a n s o u k y ^ 
V o i l e , en tonos variados, ^ 
p á l i d o s y del icados y en'bla^ 
co, todas m u y bonicas y visto' 
s a s . - H a y de muchos precios" 
Desde $ 3 - 2 5 eo adelunte! 
Nues t ras blusas, s iempre l l a m a n la a t e n c i ó n . 
" M A I S O N D E B L A N C 5 
O B I S P O , 9 9 . T E L - A . 3 2 3 8 . 
10t-ll c 3951 alt 
T e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
de salud del Centro Asturiano, después 
que el módico do turno en lu misma le 
liractio6 la primera cura. 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n Rayo y Estrella chocaron ayer tar-
de los automóviles 2o03, manejado por l na blancas v rlft rnlnrA<5 
Otilio Torrens. vecino de Ze.iucjra V)9 1 P ' Dlancas * ae COlOies. 
B a i l e de l a s F l o r e s 
e n e l " O r f e ó C á t a l a ' 
Hemos sido finamente invitados al 
baiile que en los salones de esta so-j 
ciedad artística Kgido 2, altos, tendrá 
lugar mañana, domingo 12 del corrien-
te, empezando a las 8 y media de la 
noche. La sala estará precicsaonente 
adornada; las señoritas serán obse-
quiadas con líennosos "bouquets" de 
flores, bailándose, también, la típica 
"toin." 
Auguramos un nuevo éxito a los 
organizadores de esta fiesta bailable 
i 
tJU MAL PASO 
Al caer casualmente en Antón ílecio 
y Vives por liaber puerto un pie en fal-
so José Sivero ISodega. dependiente y 
vecino de Vives 54, sufrió la esguince 
del pie izquierdo, leve. 
Ingresó para su curación en la casa' por valor de ÍÍÍO pesos 
tóEI Bomber®^ Galiano. 120. 
Tuesta el C A F E más caro que sale de Puerto Rico 
y tiene los D U L C E S más finos. 
iVIVERES! iVIVERES! P R E C I O S BAJISIMOS. 
Antes de decidir sobre los más lin-
dos y coquetones trajes de verano que 
la veleidosa moda impone, os necesa-
rio visitar La" Granada, sita en Obispo 
y Cuba. 
Allí encontrarán un espléndido sur-
tido do vestidos estilo sastre de fal-
das plegadas y cómodos blusones con 
su cinturón de la misma tela que es 
lo más cómodo para el uso diario. 
Han llegado los modelos de Parfs 
y Nueva York y estos son a cuál más 
favorecedores en telas lavables y fá-
cil para el planchado, siendo lo más 
apropiado para la temporada de ba-
ños de mar que ahora comienza, esos 
Vestidos de warandol, piqué, voile, cu-
yas hechuras son de alta novedad en 
la capital de Francia. 
La Granada, de Armando Cora, reci-
be constantemente vestidos, batas, ma-
tlniés y toda oíase de ropa blanca pro-
cedente de París y Nueva York. 
Para la temporada de baños hav 
gran surtido de batas, toballas de fel-
Juventud Asturiana 
y número ,rhl43. 'que era manejado por 
Julio Carbaya L?aCo, de Merced 95. 
E n la sexta estación se acusaron mu-
tui.mente ambos chauílfeurus como res-
ponsables del choque. 
Ambos chauffeurs sufrieron averias. 
HURTOS 
Aniceto Carballo Hernández, vecino da 
Maceo número 35(5, en denuncia formula-
da ante la policia nacional dice que de 
su residencia le han sustraído objetos 
y dinero^ascendentes a la suma de 103 
pesos, sospechando que el ator del hurto 
sea el menor Enrique Kigueroa, reciño 
de Pogolottl. 
KAntonio Hidalgo, residente en la 
Compañia de Fonógrafos, participó a la 
policía qtie unua caja de discos de fo-
nógrafos (pie envió al almacén situado en 
Amistad 57, en el carretil de José To-
rres, le fué violentada faltándole discoa 
En toilette de mucho vestir también 
La Granada puede ofrecer a las ele-
gentes las últimas modas do París, 
creadas por los más afamados modis-
tos de París. La Granada, Obispo y Cu-
ba. 
11968 l l my. 
R T I N I L 
A b a n i c o C O R A Z O N 
La famosa trágica que tanto admi-
ra nuestro público femenino, ha dado 
su nombre a la Crema de tocador, 
embeleccedora de la mujer. 
Crema Bertini suaviza el cutis, !o 
blanquea, lo conserva en estado do 
pureza, suave, terso, nacarado y l i -
bre de imperfecciones. 
Crema Bertini no falta en el to-
cador de la mujer elegante que sabe 
conservar sus encantos y ĉ ue desea 
mantener su cutis fresco y lozano. Se 
vende en sederías y en boticas. 
Crema Bertini proteje el cutis con-
tra la3 inclemencias, quita los ba-
rros, la grasa y las manchas de sol. 
Crema Bertini la necetitan las da-
mas que notan su cutis estropeado 
por la acción del tiemr.o. Lo refresca 
y vuelve terso. 
C?95tj alt. 3t . - l l 
Eleg-ante matinee. 
He aquí el brillante programa de 
los bailables que ejecutará la orques-
ta en la elegante matinée que maña-
na celebra esta entusiasta juventud 
en honor y en gracia de las lindas se-
ñoritas que les ayudaron en su bailo 
de caridad por la niñez desvalida. 
Primera Parte. 
1 Vals Will Son Remember. 
2 Danzón Rayos de plata 
3 Danzón Santa Marta 
4 One Step Ober There 
5 Danzón María Mercedes 
6 Danzón El Matancero 
7 Paso Doble La Pandereta. 
Segunda 
1 One Step Amoríos de Ana. 
2 Danzón Bouquet de 22 Flores, 
(dedicado a las 22 señoritas que 
patrocinaron el baile de la niñez 
desvalida^. 
3 Danzón El servicio obligatorio. 
4 Fox Thox Indiapla 
5 Danzón No voy más, Catalina. 
6 Paso Doble El último triunfo. 
7 Danzón Tunas se quemó. 
MARTI 
La Compañía Velasco pondrá en es-
cena esta noche las siguientes obras: 
En primera tanda: "Los guapos." 
En segunda: "Salón Valverde." 
Y en tercera: "Sol de España." 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "Arriba la nim-
ba." 
En segunda: "Amor de cabaret." 
Y en tercera: "La República grie-
ga." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
A las numerosas familias que cons 
tantemento nos interrogan acerca de 
"La olvidada de Dios", nos es grato 
informarles que esta noche en la ter-
cera tanda de Fausto se proyectará 
esta grandiosa joya de la cinemato-
grafía moderna. 
Anunciamos que las localidades pe-
didas se reservarán solamente hasta 
las cinco de la tarde. 
En la segunda tanda se exhibirá 
"Safo", la emocionante novela de Al-
fonso Daudet adaptada al c i n ^ a t ó -
fcrafo o interpretada por Paulina Fre-
derick. . ^ _ r p 
La primera tanda, como siempre, 
orté integrada por películas cómi-
cas. 
MARGOT 
En este elegante cine se anuncia 
Para esta noche un excelente progra-
"^En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas-j 
En segunda, "En pos de una ilu-
sión", por Carmen Villasana, notable 
artista. 
Y en tercera, "El hijo del amor", 
adaptación de la discutida obra de 
Henry Bataille interpretada por la 
Borelli y Emilio Chlone. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
interesante programa: 
Cintas cómicas en primera tanda. 
En segunda, la magnífica cinta "A 
la ventura", por Pina Menichelli._ 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
Y en tercera, "El corazón de la. 
otra", por Lola Vlscontl. 
M1KAMAR 
Magnífico es el programa de 
función de esta noche. 
En primera tanda se proyectarán, 
cantas cómicas y se estrenará la ti-
tulada "La infanticida de Valroney". 
en segunda, "La histoira de loe trel 
ce", basada en la novela de Honorativ 
de Balzac. 
FORNOS 
Repertorio do Santos y Artigas. 
"Su Excelencia" en primera tandaf 
f.n segunda, "Sacrificio de una mal 
dre"; y en tercera, "La marcha trinn 
^al", por Gabriela Robinne, eminenta 
actriz de la Comedia Francesa. 
LARA 
En las tandas primera y tercera 
se proyectará la cinta "La voz del 
amor"; en segunda y cuarta, "Amor 
sin barreras." 
NIZA 
No hemos recibido programa. 
NUEVA INGLATERRA 
"Las tres primas" y "El abismo'' 
se proyectarán en las dos funciones 
de hoy. 
Panadería "la Fama" 
AVISO Al PUBLICO 
En esta panadería se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
D o n R a m ó n C a p i n 
En el vapor español María Cristi-
na ha tomado pasaje para España 
nuestro antiguo y estimado amigo don 
Ramón Capín y Migoya, que acompa-
ñado por su familia se dirige a la tie-
rra natal, después do muchos años de 
ausencia, ansioso de abrazar a su an-
ciano padre. 
También ha estimulado el viaje del 
señor Capín la dolencila que aqueja a 
su señora esposa, cuyo restablecimien-
to requiere completo cambio de cli-
ma. 
Feliz travesía y grata permanencia 
en los patrios lares deseamos al co-
merciante amigo. 
C r ó n i c a del Puerto" 
RECREO DE BELASCOAIN 
En el programa de hoy figuran 
"Mariucha" y "Feroz guardián." 
MONTECARLO 
tiran Ciae para familias, estreuoi 
tlarlos de las mejorec películas. Hoy 
an variado programa. 
8 - 2 5 
E N 
" L a C o n c h a de V e n u s ' 
Manzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A.6425 
" J A R D I N D E F L O R E S " 
Abanico estilo aOTnllno'% d© última novedad, modolo exclusivo 
«uostras fábricas en Talcncla. Hay variedíid de flores. 
Cada abanico íleno on su cabera nn ramillete con la flor artificial quo 
indica la pintura del paisaje. 
De venta en todas las tiendas. Al por mayor, solamente) CQ 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. 
c 3375 alt 
Rabana. 
3t-27 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los la Argentina con trasbordo en 
Estados Unidos. 




Hit 4 5 28mt. 
A l 1 p o r 103, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
NEITUNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó . 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañana sin novedad el vapor co-
rreo "Marcotte", conduciendo carga 
y 24 pasajeros. 
Entre estos figuraban los señores 
Ramón Baoz, Fernando Sánchez, Ri-
cardo Valdés, José M. Coto, Pablo 
Pastor, Manuel A. Morera, José E. 
Fernández, Angel J. Ricardo, Emilio 
Roque, Guillermo Fernández y otros. 
DOS CAEBOJÍEROS 
De Newport News llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Prince 
"William", y de Norfolk el vapor ame-
ricano "Dixell". 
Ambos traen cargamento de car-
lón mineral. 
E L «SANTIAGO DE ^ 8 ^ » 
De Puerto Rico, Santo Domingo y 
escalas, llegó sin novedad el vapor 
cubano "Santiago de Cuba" que ha 
traído 15 pasajeros y un cargamento 
de más de cinco mil sacos de café. 
E L «FLAfiLER" 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
americano "Henry Flagler" con. 26 
wagones de carga general. 
Y A L L E G A R O N 
MADERA 
De Pensacola llegó el remolcador 
americano "Simpson", conduciendo 
a remolque los lanchones de carga 
*Teter" y "Body", llenos de madera. 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciola y elegante forma es emblema del 
IrreBlstible atractivo que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfaoción de un vivo deseo 
Realizado. * 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
"JLAü) FILIPINAS" 
S a n R a f a e l n ú t n . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
• • GRAN CLINICA DE MUÑECAS D E • • 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 73. T E L E F O N O A-5278 
A cargo de l reputado D r . N e u j a u l i G i r a u d , de la Facu l t ad 
de P a r í s . 
M a n d e su m u ñ e c a a esta c l ín ica , y se la entregaremos 
nueva. ¡ N o c a b í a m á s d icha! 
" L A F R A N C I A " 
La tan esperada colección de 
Vestidos y Blusas francesas, 
para la presente Estación; 
también se han recibido otros 
muchos artículos • • • • e o • • • • 
" L A F R A N C I A " 
OBISPO y A G U A C A T E . 
Teléfono A-3258. 
c 3973 11 St-U 
la 
i ' A G í N A C l r t C Ü . 
h a b a n e r a s 
A n o c h e e n e l T e n n i s 
completa-
i» ani?aauéuos viernes del Tennis, 
'^¡¡¿dos. alegres y tan ele-
jS> n.iedó confirmado. 
V ^ e ^ ' a s las mesas donde se 
^ DUfon a grupos diversos. 
I^eron c°l adornada con una lin-
f.'f^ "f disünguWos esposos Gas-
rfaii 10treras y Ernestina con los 
£ C0 niatrimonios como invlta-
I ,0tte Goicoechea 
f Pablo Mendoza. 
l m o r c í a -
¿ 4 Rodríguez 
^Gustavo Pino. 
J ' tvharte 
pePPorfirio Fi-anca. 
í V i mesa, que lucía las rosas 
K nte Menocal del jardín E l Cía-
^ un centm precioso, reunía el 
pl,.enildo matrimonio Ernesto Pé-
íé!Í la R í ^ y Nena Pons a este gru-
a¡ee comensales: 
dríade Carden^ 
' J Teodoro Zaldo. 
Blanca Broch 
y Antonio D. Albertini 
Lily Hidalgo 
y Rafael Abreu. 
Nena Ariosa 
y Colás de Cárdenas 
Y una mesa más. 
E r a toda de jóvenes y de muchachas 
ordenadas en parejas de esta suerte: 
Fabián García 
y Silvia Párraga 
Raulín Cabrera 
y Luólsa Carlota Párraga. 
Arístides Gallardo 
y Rosita Deschapelle 
Eduardo Arellano 
y Margot Párraga. 
Charles Aguilera 
y Rosario Arellano. 
Panchito piá 
y María Luisa Arellano. 
Eran cluiferones de esta mesa lo» 
Jóvenes esposos María Deschapelle v 
Ernesto Zaldo. 
Y la mesa del simpático hachelor 
Paco Calvo donde estaban el Ministro 
Americano y su distinguida esposa. 
Mrs. González, con Mrs. Legs, el te-
niente Herrera y la señorita Luche-
ttl. 
Prepara el Tennis una gran comida 
para el viernes próximo en honor del 
teniente Panchito Terry. 
Tan felicitado anoche.' 
M a r g o t 
riprnes animados los de Margot 
'be pudo comprobarse con la ldn en bonito ycéntrico cine 
un concurso numeroso de la socie-
¡,1 baDanera. 
Hablaré'de la concurrencia par» 
,cer mención de las señoras prime-
unente: 
frforgina Serpa de Arderolson, Te-
Villa de Rabel, Josefina Fer-
Ündez Blanco de Avendafio, Pilar Re-
11 de Fernández, Angeles Mesa d*-
[ernáadez, María Romero de Víeitcs. 
'irla Teresa Marill de Nadal y José • 
u viuda de Barillas. 
Sosa Herrera de Masforroll, Manue-
Berriz de Angel, Felicia L a Orden 
Villanova, Magadalcna Masslno de 
efluena, Emilia Valdés de Díaz Ga-
jigorta y la señora de Zapata. 
LoÜta Figueras de Alonso, Nena 
Kolly de Godoy y María Fernández de 
García. 
Y descollando entre el conjunto Ma-
ría Albarrán de Presno, Noeml Gon-
zález del Real de Beruard y Salomé 
Santamarina de Machiu. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. • 
Generosa Santamarina, Teté Varo-
na, Hortensia Ballenilla, Della Nadal 
María Pepa García RÍOH, Esther Za-
pata, Margot del Real, Nena Avenda-
ño, Mercedes Zapata y Emnxa Nadal. 
Beba Avendaño, Mercedes Barillas, 
Nena Angel, Herminia Ballenilla, Con-
chita Díaz Garaigorta, María Jovita 
Requena, Pastora García Ríos, Loli-
ta Masforroll, Carmela Muñoz, Alicia 
Onetti, María García Ríos, Margot 
Díaz y Garaigorta y Manolita Masfo-
rroll 
Habrá mañana matinée en Margot. 
Mayo es un mes SOCIAL 
Em é l p l a s feotes d b u m d k i n i 
y Im íF fo ims c o o p e i r M i a l m a -
y o r g m d b d e ® B p l ® n á m o 
Yáo d d b e e s p e r a r con m 
E L E G A N C I A 
V e m i g a j conoce®, mmnesí trog 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
D E T U L Y V O A L 
" F I N D E S I G L O " 
García y S í s t o . Sen Rafael y Agui la . 
nódicoB tatóiicos »*> atengan punniui- y on las campañas contra los austrla-ZS¡m del .¿^n?.u en f o r i L ue reciuiio, I f'os y alemanes, ha sido asesinado por 
xü aeí»i>uég en íorma do elogio, ^uüii- I los bolslieylkis en Ta-^anrog, Knsiu 
uue frase laudatoria ui juicio crítico OÍ- merldlonnl, sepún informa ni "Loknl 
roota ui indircctiuiiente eufomla.siico d e i . 1 n J n i' _ i 
la perííon» del omdor, o de la orad m' Amolar'1 de Bcrlm su corresponsal 
(«agiada, no quedando prohibido el s u . , cu Ylena. 
pie anuncio del orador ni el extru^to vn i„ cpnprrn nmn.ínTinnAcn. pl CP-ílei ni la pubUt»ct6n textual del «ermón l , , ****** ruso-japonesa, el ge-
pronunclado" ncra' Rciinenkampff turo el mando de 
Por nuestra parte desde que .so han | una división cosaca de caballería. Pos-
publicado en el Boletín Oiiciui ¿e la i torIormemo iné Gobernador genera! 
Provincia eclesiástica de -feantlaíjo I i^ , . r _ , n 1 • J J 
Cuba, hemos procurado dar c u m p i i m i o n - j I r a n s - G u i k a l no siendo su record 
u> a la citada Norma, que con complacer enrldiable. Al estallar la guerra con 
vemos se . ^ t e ^ i ^ al unftono ra toda» j U e m ^ j , en 19u el General Kennen-
las diócesis del mundo demostr.niiia ta . , , . . 
unidad de la iglesia Católica, su -atoll-1 lianipn obturo éxitos contra los ale-
oidad y apostoiicidaii, aunque inucnas , manes en Polonia y la Prusln Oriental, 
s r a n u n c i í S ^ í ^ i f e ^ H o " : ^ S f * ^ 
oraderes, por los mismos que costean la t mariscal TOB lllndeilburií. En IWo file 
iiiesta católica, a los cuales royauiDs se colocado en la lista de oficiales gene-
obttrgan do ello, pues las (lispü^5l •io.ics raies rotlrarfoo Hp! servirlo HPIIVO r 
Ponti í ic las obligan. Todo hijo sumiso uo ™ " V ^ 0 ™ » ? ? . g e m e l o actlTO y 
tiene más que obedecer, porque ;!* lo • JttmO de 1917 fue arrestado por el 
contrai 
de la 
tener cu cuc 1 . , 
periódicos redactan crónicas relt«imui«J ao en la Fortaleza de San Pedro y 
mus que obedecer, porque if; 10 UUUJU UÜ iaít me iurvKuiuo jmr vi 
irlo se mete dentro de los limites Gobierno prorisional, acosado de ofec-
rebeldía. Lo cual asimismo deben I Ras «OJ.*™ ei Gobierno' Kfprdft rcHní 
eu cueuta los católicos que ;sn otros ¡ _ 1 rj»0*5"»0 »ienüO reciUI-
E l A u t o m ó v i l C l u b 
Xueva Directiva, 
El elegante Automóvil Club acaba 
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Doctor Alfredo Domínguez 
Vovales 
Samuel S. Tolón, E . González del 
Nicolás Rivero Jr., José F . Ma-
ta, Celso González y Octavio Seiglie. 
Nos complacemos de la designación 
recalda como Vocal del Automóvil 
Club de nuestro querido Administra-
dor. 
Enrique FOJÍTAIVILIS 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro s u j ü d o en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OlWETOS PARA R E G A L O S 
Le invitamos n conocer nuestra hermo-
sa exposición permanente de preciosida-
des para obsequios. 
L & C a s a Q u i n t a n a 
Av de Italia (antes Galinno), 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
ROBOS 
Leopoldo Sueiras, participó ayer a la 
\ policía que a su hermana, Cesárea, de 
los mismos apellidos, le robaron dunmte 
la madrugada anterior de su domicilio, 
Luz Caballero 2, objetos y ropas por va-
lor de 130 pesos. 
—Francisco iíivero Pcrez, domiciliado 
en Maloja 171, ha denunciado que dos 
Individuos de la raza de color penetra-
ron antes de anoche en su domicilio y 
le sustrajeron cincuenta peso» en efecti-
vo y cuarenta y cinco en prend-is. 
T E N T A T I V A D E KOBO 
E l sargento Cárdenas, de la sexta es-
tación, se constituyó ayer en la casa si-
ta en Antón Uecio y Puerta Cerrada, do-
u>icIlio de Tomás González Fernández. 
Este denuncia que a la madrugada oy'» 
como forcejeaban en la puerta, cree que 
con ánimo de robar. 
Ignora quién haya sido. 
D u l c e s r i q u í s i m o s , R e f r e s c o s d e l i c i o s o s 
R e f r e s q u e e n e l S a l ó n 
L A F L O R C U B A N A , , 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é 
El p r e f e r i d o d e l a s f a m i l i a s . 
V e i n t i d ó s c l a s e s d e e x q u i s i t o s h e l a d o s . 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
BIFEROS D E T E N I D O S 
Los vigilantes de la quinta estación, 
w. J. l-uitr y 014, J . Alvarez, arrestaron 
êr a Andrés Arenciblu Esqulvel, y S«-
"1 Cepero y Cepero, tabaqueros ambo» 
í '̂lnos de San Rafael 1̂ 0. 
acusaron de dedicarse a, efectuar 
siuntaciones de rifa no autorizada y !«• 
fmrados en su (lon:i<-illo se les ocupó 
'"jo listas para los torminales de la Lo-
X 4.1 centavos, 
""on enviados al Vivac. 
ESTAFA Y L E S I O N E S 
Antonio Dinz Vázquez, sirviente y ve-
W Avenida de la Uepiiblica y San 
y™m, duuunció ante la quinta estación 
iiJíi 11 I"6 en la esquina de su do-
mo dos sujetos desconocidos lo en-
waron para que les cambiara un bllle-
«t» 0 Peaos y después de sustraerle 
fti?a. t'anti(la(1 le pegaron dándose a la 
ti doctor Ollvella lo as is t ió en el «a-
centro de socorros de herida con-
JSa leve en 1 aiVente 
ESCANDALO 
Pumilel f i l a n t e número 244. de Ta se-
Enr , estaclóu. fueron arrestados «yer 
}ie(','u« ^üabote , Itiillano y veclnu de 
i fSLJr J ''«rmen Lasuerte, de Picota 
îrtMSanfl0103 de haber promovido es-
S l̂o en dicho lugar. 
WD¿rn(X'1<,os Vor el doctor Senil en el 
Hntok Pentro de socorros, ambos 1>re-
W Í n le«iones leves. 
'"eresaron en el Vivac. 
V E J A C I O N 
PeKi5íltlc16'1 del soldado Ramón Hidalgo 
Fuer,. ', dest,'<,íido en el Castillo do la 
Í»W,. 6 vlt'llante 244 condujo ayer a 
í;oimV a 0í,tación a .Tulla Kodrlguez 
r̂ lnr,0 y. María Rodríguez Cárdenas, 
'nos ambos de F icoU 28. 
dost. (iPacH'?a de haberlo vejado, mnfán-
NeciL '•- al Pasar por su domoclllo> 
baron los cargos. 
LESIONADA CASUAL 
ísi«tlda 8t,?'Un(l0 centro de socorros fu^ 
^ntuci/*5'61 Por el doctor Poliimo^j* 
^hav y hematoma en la rodlMa de-K Ti¡P™ni"sMn en la rodilla Izquler-
''«in r JI . R™™, la menor Hortensia 
rrale3 ?re"ier, de 7 años y vecina de Co-
r r S * ? casualmente en Máximo Gd-
êlazqii 
CHOQUE Y D A S c : 
? a«tomr/w-1,es Z Apodaca chocaron ayer 
;6 Arnvnr'i.4::!76. manejado por Gabriel 
Irel traTv,.<Pica110. vecino de Mercwl 77, 
1 "«He di 7 1G0. de Jesús del Monte y 
^nou%f'Uz' guiado por el motorista 
. An,bo, barcia Leara, de Gertrudis 10. 
erlas. veliículos sufrieron iieqneñaa 
ESCANDALO 
^ i j ^ i ' f n t e s 1104. j . pui? y (578. J . 
t«L. aye'r «luinta estación, arresta-
(V.no dft í<le a Antonio García Blanco, 
r ^ o rtttC2stlllo 38, y Juan Machado 
tiíf8 ¿cuL aj número 48. 
í. i^alo 01 .de baber promovido prran 
1 ^ ¡ u n ! trat*r de reñir en A ^ n i -
•^bos 'Ji y Troeadero. 
ê acusaron mutuamente. 
Cí CON UN CLAPO 
fe? un^ente- al pisar una tabla que 
fr̂ 'euez Puntilla, Francisco ernández 
WJ "ná h • (le ^a" Hafael 14, su-
*> doi .lda Punzante en la cara 
BistJ 0 lzQulerdo. leve. ^letid' 
Jriuno. 10 Ai"tu^"-*n ^ casa salad del 
AMENAZAS 
E l vigilante 173, A. Rodríguez, de la 
cuarta estación, condujo ayer a la ter,y 
ra a Luis Córdova Devesa, vecino «.e 
Egldo 13. 
Lo acusa de haberlo Invitado a reñir 
al salir de un Juicio en la Corte. 
E l acusado negó los cargos. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al caer casualmente de una escalera so-
bre la que trabajaba, Josó Pérez López, 
dependiente y vecino de Industria fiO, 
sufrió una contusción leve en la región 
lun.bar. 
E n la casa de salud del Centro Astu-
riano fué asistido por el médico de guar-
dia. 
CAUSA POR MALVERSACION 
E n el Juzgado de Instrucción, de la 
(Sección Segunda se ha iniciado causa 
por malversación de caudales contra Ma-
nuel García, que es acuusado por Emilio 
Rodríguez de haber dispuesto de las per-
tenencias que le fueron embargadas en 
la Arena Colón, terrenos de la antigua 
muralla, que había arrendado al Es* 
tado. 
ACUSACION D E E S T A P A 
Francisco /.ayas Jiménez ho fonnaiado 
una denuncia contra José Ruibal, vecino 
de 4 uúmero 27, acusándolo de haber 
disfrutado Indebidamente de las rentas 
de una finco que le arrendó en cuatro 
mil pesos. 
ARROLLADOS POR AUTOMOVILES 
Jenaro Ramos, vecino de Manila 50, 
fué arrollado cver en Desamparados es-
quina a Damas por el automóvil 1070, 
que conducía el chauffeur Juan de Dios 
Mneetri. 
amos fué asistido en el primer centro 
de socorros de distintas lesiones graves 
diseminadas por el cijerpo. 
También fué arrollado por el automó-
vil 9642 que manejaba Antonio María 
Granda, en la Calzada de Vives entre 
Rnctro y Carmen. Silvestre Fernández 
Castro, vecino de Rostro 4 y medio. 
E l lesionado fué asistido en el segun-
do centro de socorros por el doctor Oll-
vella, que calificó de grave su estado. 
LESIONADOS G R A V E S 
E n la casa de salud Covadonga Ingresó 
ayer Antonio Rodríguez Valdés. vecino 
ri* Arantro y Villanueva, Atarés, para 
ser asistido de varias lesiones graves que 
recibió al ser comprimido por el carretón 
que guiaba al desbocársele los mulos, 
transiundo por la calle 7 esquina a J , 
en eu Vedado. 
—Antonio Cabello Pérez Ingresó ayer 
en la casa de Salud del C e n ^ jDaMPÍO 
Para atender a la curadón de las herl-
d a r q u e recibió cortando cana «n una 
colonia del central Jagueyal. 
—Trabajando en la fabrica de dulces 
establecido en Monte 2ÍÍ7, le cayeron en-
clnii varios cristales a Lui s González, 
vecino de Animas 174. los que 1« prodn 
jeron dodistintas heridas Incisas en el 
cuerpo. 
—Aurelio Fernández Volázquez. domlcl-
liado en Industria 22, transitando por la 
calle de Cuarteles esquina al Callejón 
de Espada, se cayó casualmente produ-
ciéndose la fractura del brazo Izquierdo. 
I D E N T I F I C A C I O N D E UN AHOGADO 
Fn el Juzgado de Instrucción de la 
Seíción Primera A é identhicado ayer 
tarde el Individuo que apareció ahogado 
floU.ndo sobre las aguas do la bahía, 
frente ni Cayo Cruz. . . — 
Nombrábase H . Klehn, natural de Ho-
innda v segundo oficial del vapor ame-
Í-Kano "Mohivk", desde el día 5 del ac-
tual habla desaparecido. 




Ha sido aceptada la del capitán An-
drés Campiña. 
L A R E V I S T A D E L DIA 20 
E l Jefe del Departamento de Direc-
ción del Estado Mayor General, bri-
gadier Lasa, manifestó hoy a lo« re-
porters que para la gran revista mi-
litar que tendrá efecto el próvimo tlía 
20, vendrán a la capital tropas de to-
do el territorio nacional. 
TELEGRAMAS 
Se han recibido hoy los siguientes 
en el Departamento de Dirección: 
—Informando que ayer se quema-
ron casualmente 17,000 arrobas de ca-
ñ a en la colonia Guayabo, término 
municipal de Morón, 
naba de gozo y les Infundía nuevo va-
lor. AHI permanecían de pie sin poder 
saciar do contemplar tanta grandeza y 
magnificencia. Dejaron el monte de los 
Olivos, con el corazón lleno de gozo, y 
este recuerdo los acompañó toda la vl -
puente de P6o; Llanes: conjunto pa- (ia A nosotros debe también alegrar 
Carnavales; retrato del prominente 
hijo de Llanera don Emilio María de 
Torres, secretarlo particular del 
Rey de España; Cabrales: el viejo 
norámico de Posada; Habana: ban-
quete a los socios fundadores del 
Centro Asturiano. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VALORES 
Néw York, MAJO 10. 
í a desaparición de la crisis mlnis-
íorial ínicrlesa, las alentadoras noticias 
del extranjero sobre la situación mili-
tar y naval y ciertos incidentes de ín-
dole constrnctora, proporcionaron la 
base para otra alza general de los va-
lores hoy, aunque a la hora del cie-
rre se rednjeron materialmente las 
ganancias. 
£1 movimiento fué el más compren-
sivo de los que hasta aquí se han vis-
to este año; pero el volumen mayor 
de las enormes operaciones conver-
pió alrededor de unas diez favoritas, 
principalmente las de guerra y las 
afiliadas de equipos. 
L a pesadez de los bonos de la Liber-
tad del 4.1 2 por ciento, que quedaron 
formalmente incltildos en la lista, fué 
la única ñola adversa. Esa emisión 
abrió a ÍKM;i y retrocedió constante. 
nos la Aacensian dul Señor; regocijémo-
nos por el Salvador. DI ha conseguido 
ya su fin. DI habita ya en la plenitud 
de la gloria en donde su gozo ser4 eter-
no. "Su reino no tendrá tin." KegociJ«J-
monos por nosotros mismos. Kl cielo es 
mie-su-o; el Salvador tomó posesión de él 
en nombre nuestro como de una heren-
i-ia comiln: "Yo subo a mi Padre y a 
vuestro l'adre, a mi Dios y a vuestro 
Dios." Este Salvador tan bondadoso, 
hermano nuestro, no nos privará de la 
parte que non tOQue. 
Uegocijímonos, pues. Nadie puede 
quitarnos esta alegría. 
Dn segundo lugar, la Ascensión debe 
inspiramos valor y cobflanza. L a van-
guardia de nuestro ejército ha penetrado 
ya victoriosamente en los muros de la 
ciudad eterna, nuestro Jefe reina en la 
Jerusaléu celestial. Animémonos, pues, 
porque no tardaremos en llegar al térmi-
no. Finalmente este misterio debe au-
mentar nuestro amor y nuestros deseos, 
i DI cielo, es el Salvador, es Dios, e« la 
, belleza suprema, es el soberano Itien', el 
cielo es la patria de donde venimos y 
I a donde habremos de tornar. .•, Puede 
nuestro corazón estar en otra 
i l'enaemofi, pues, a menudo en 
fomentemo*» en nosotros deseos del ele 
|0. Nada más digno de atraer nuestros ¡ 
pensamientos ni más ventajoso para no-
sotros. Kl pensamiento del cielo desa-
pegará nuestro el gozo, nos animará al 
trabajo y al sacrificio. E l que piensa y 
espera en el cielo, no puede tener en la 
tierra un solo momento de verdadera 
tristeza. 
no sólo para no contravenir a las Ñor 
mas de la Santa Sede, sino tamblóa para 
evitar el tener que comunicar a los que 
preguntan al ver una y otra descripción, 
que faltan los iiue usan el elogio. 
Asimismo los que remiten alguna des-
cripción directamente y los corresponsa-
les supriman toua alabanza o crítlja, 
pues son causa de que las dignas auto-
ridiides eclesiásticas nos hagan amisto-
sus súplicas. 
Quedau, pues, avisados unos y otroi. 
LOS CONGREGANTES MARIANOS D E L 
COLEGIO D E B E L E N A MARIA INMA-
CULADA.—DüMIMiO fX D E MAVO, 1918. 
CULTOS 
A las 7 u. m.—Misa de Comunión con 
Fervorlues. 
A las 8 y media.—Misa solemne con ser-
món. 
A las 7 y media p. m.—Exposición.— 
Preces —Admisión de nuevos congregan-
tes.—Alocución —Weserva.—Procesión. 
D E S P E D I D A A L A V I R G E N 
Misa de 7 —Excmo. e lltmo. seuor De-
legado Apostólico, Monseñor Tito Troc-
chi. 
Misa de 8 y media.—R. P. José Erras i , 
Ministro del Colegio. 
Bendición.—U. P. Francisco übered. 
Subdirector de la Congregación. 
Sermón.—U. P. Rector del Colegio, An-
tonluo Oraá. 
Fervorlnes y alocución,—U. P. Direc-
tor de la Congregación, EnrUiue Pérez. 
Música—Peroal.— Otafio— Orquesta y 
Coro del Colegio. 
N. B — L a comunión se distribuirá en 
primer lugar a los niños que la hayan 
de hacer por primera vez, después a los 
congregantes y finalmente a los demfls 
colegiales. Mientras se distribuya a es-
tos y familia, se cantará por los Con-
gregantes el "Oficio Parvo" de la San-
t í s ima Virgen. 
Después de la Misa solemne se sortea-
rán varios lotes entre los congregantes. 
ÜN CATOMOD. 
in íormaGÉ Csi i leyraí ica . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
las aldeas de Cantipny y Mesnll-Salnt 
George ,al Oeste de Mont DIdler, eu 
poder de los alemanes. 
Las patrullas alemanas continúan 
activas a lo largo del frente. E l ent 
San Pablo. 
COMO F U E HUNDIDO E L " T O D I C 
T i V I " 
Londres, Mayo 11. 
E l viejo crucero 4<VlndictITe,, fué a 
ocupar su lecho postrero a ciento cln-
cnonta o doscientas yardas de los mue-
lles forzando la entrada de la bahía 
de Ostende, una de las principales ba-
ses submarinas de Alemania en la 
costa belga, a pesar del terrible fue-
go de lo» cañones nabales alemanes 
y de las baterías de ametralladoras 
emplazadas en la costa, según dice ou 
un despacho el corresponsal de la Ceu-
tral Jíews. 
Antes de realizarse el atrevido raid 
en la bahía de Ostende una fuerza na-
val aérea estuvo bombardeando la ciu-
dad y arrojó do modo contiimo bom-
bas sobre las obras del puerto, deter-
mlnando incendios en algunos puntos. 
Más tarde los aviadores Ingleses fue-
ron auxiliados por los destroyers y 
monitores que cooperaron eficazmen-
te a bombardear las posiciones enemi-
gas. 
Toda la operación fué llevada a ca-
bo de un modo semejante en sus lí-
neas características, al raid del 28 de 
abril cuando varios vicios emeeros 
cargados de concreto fueron hundidos 
en la bahía de Zeebniürge, que es la 
más Importante base de los submari-
nos alemanes. Por segunda vez en el 
espacio de un mes la nube de humo 
voluntariamente obtenida fué utiliza-
da con éxito y al amparo de esa nie-
bla artificial pudo avanzar el "Tlndic-
livc" sin ser visto, durante largo tre-
cho. 
Cerca de las dos de la madrugada 
una gran fuerza de destroyers y lan-
chas de vapor propias para operacio-
nes costeras se puso en marcha hacia 
Ja playa, yendo las lanchas de vapor 
al coslado del crucero. E l tiempo cine 
migo "intentó arrollar las avanzadas reinaba fué el más propicio que so 
americanas, pero se le Wzo retroceder 
con fuego de fusilería. v 
En una avanzada americana fué co-
gido un perro alemán de trinchera. 
En una bolsita que tenía cerca del 
pescuezo había un mensaje diciendo 
que el fuego alemán de-represalía ha-
bía sido corto y que muchos de los 
proyectiles cayeron en la propia posi-
ción alemana. Ese mensaje, confirma 
el Informe anterior dado por la avan-
zada americana. 
MERCADO JíEOYORQUINO 
ííneva York, Mayo 11. 
Ayer se vendieron 8.700 acciones de 
la ^Cuba Cañe Sngar", con una utili-
dad de 3 8. 
L A BOLSA 
Nueva York, Mayo 11. 
Dice el Journal de Wall Street: 
Nuevas tendencias al alza. Tremen-
do entusiasmo en las listas industria-
parte? i les, con los valores de los aceros a Ir», 
el cielo,! cabeza. Tensión en los contratantes. 
L A P K E D I C A C I O X Y L A PRENSA 
sas ofertas que se atribuían a institu-
ciones financieras interiores. 
United States Steel se sobrepuso 
nuevamente por completo a todas las 
—Informando que ha sido detenido L j c ^ g emisiones en cuento a activl 
Manuel Hernández Ruiz, Andrés Her- da(lí contribuyendo cou unas 485.000 
nandez Rute, Mañano Arenal y Luis | acciones al total del día, ascendente u 
Miranda Lazo, como presuntos autores 
del robo de tres baúles con calzado, en 
la estación del ferrocarril del pobla-
do de Mata. 
—Informando que en la colonia Cua-
tro Caminos, se quemaron casualmen-
te 10,000 arrobas do caña parada y 
media caballería de retoño. 
—Informando que en el central 
Camalguán, Manuel Miramontes hirió 
casualmente con un rifle de calibre 
22, a Alberto Carnet. L a herida es de 
pronóstico reservado. 
—-Informando que en el central 
América, se quemaron casualmente 
50,000 arrobas de caña, 
—Informando que en la colonia Wa-
ren se quemaron 25,000 arrobas de 
caña, intencionalmente. 
—Informando que en Bañes se que-
maron casualmente, otras 2,500 arro-
bas del mismo fruto, y, de Igual ma-
nera 30,000 en la colonia Domínioa, 
del término municipal de Ciego de 
Avila. 
Los Prelados de la Provincia eoleslíls-
luente hasta 98'.40, en virtud de exten- ««* de Valladulid firman unas normas 
. t..., . i „*»iK..f„„ „ sobre la predicación, de la que reprodu-
cimos la Norma 10, que dice asi: 
LOS RECLAMOS 1)K L A PRENSA 
"Coi-ruptelíi perniciosa que lentamente 
so ha ido generalizando con eftcándalo d« 
loa fieles y menosea-bo de la divina pa-
labra es la que JuBtr.mentfl ha venid" a 
rt-jirobar la Srnita Sede con estas H-
brast. dU'sr. de la 8. C. C.. I I I , iSurn. 
,'.">.) La moda que en algrunas partes h » 
prevalecido de serrlrne de los periódi-
cos o de hojltss impreaas »*I antes de 
la predicación, para captarse oyentes, co. 
mo después de ella para realzar el méri-
to del orador se reprueba por completo 
y (te condena, aunque so haga con cual-
quier pretexto de bien. Y procuren lo» 
ordinarios, en cuanto puedan, que rsto 
n«> vuelva a tener lujmx." 
"Consiguiente prescribimos que los xe-
1.325,000 acciones. E l acero se sobre-
puso a BU máximum anterior del año 
por 2.5 8, llegando a cotizarse a 
10H.1 4, o sea una g:anancla neta de un 
punto. 
Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
DL EMPLEO P E MÑOS EN LOS 
TRABAJOS I)E TRINCHERAS 
Wnshinpton, Mayo 11. 
Como práctica giibernativa las au-
toridades militares alemanas en Bél-
gica han registrado a todos los jóve-
nes mayores de trece años, en la re-
gión de Mons, obligando a los de 15 
y 16 años a cavar trincheras al norte 
de Yerdún y cerca de Saint Mihiel, 
sector americano, según comunica la 
Lecrución americana en Bélgici . 
aEn Erneghen, una aldea de Flan-
dos—dice la Letraclón—perecieron en 
esos trabaios diez niños, cuyos ca-
dáveres fueron enviados a los padres 
por los funcionarios alemanes." 
E L G E N E R A L RENNEKAMPFF, 
ASESINADO 
Copenhague, Mayo 11. 
E l famoso general Rennenhampff, 
nno de ios jefes principales del Ejér-
cito ruso en la guerra contra el Japón 
podía desear para el éxito de la ope-
ración hasta un cuarto de hora an-
tes de que el "Vindictive" fuese hondf-
do cuando la niehia reinante en la 
costa redujo el radio de visibilidad do 
trescientas a cuatrocientas yardas. 
Esto hi/o que el "Tindictive^ trope-
zara con las mayores dificultades para 
encontrar la entrada de la bahía. I I 
enemigo empleó luminosas y reflec-
tores de gran potencia en gran canti-
dad s durante veinte minutos el barco 
Inglés estuvo perfectamente a \fL vista 
de las baterías enemigas. 1 medida 
que avanzaba y retrocedía en busca 
de la boca del puerto fué varias veces 
alcanzado por los proyectiles alema-
nes sufriendo los de a bordo algunas 
bajas. A las dos y veinte fueron avis-
tados los muelles casi al lado de ellos 
y entonces las ametralladoras alema-
nas abrieron un espantoso fuego. 
Habiendo llegado a donde debía el 
Capitán ordenó una virada del cruce-
ro cargado de concreto y puso la proa 
en dirección al muelle situado al esto 
del puerto, dejando a sa segundo que 
atendiese a la maniobra de la máqui-
na para conducir el barco al través 
del canal. E n ese momento descubrió 
el barco estaba barrancado. E n -
seguida llamó a la tripulación qne so 
bailaba en la máquina y en la bodega, 
procediendo a poner las cargas ex-
plosivas que determinaron el hundi-
miento del buque. 
Los aviadores, según los informe^ 
de la Central News, han localizado la 
posición del ,i<Vindlctive,, y dicen qno 
está sumergido formando un ángulo 
de cuarenta grados en la parte orien-
tal de la entrada estando su chimenea 
pon la proa contra el muelle. 
Al ser abandonado el crucero dos 
lanclucs de vapor se pusieron al cos-
tado del mismo teniendo las máqui-
nas encendidas al máximo de su poder 
y navegando a toda velocidad consi-
guieron traer a los tripulantes del 
"VindIctive,, inclusos los heridos. 
Sumario del número d© esta se-
mana : 
LITTRATURA. —Conceptos, por J . 
M. Alvarez Acevedo; Crigita de ira-
das, por Alfredo Alonso; Figuras de 
la Pasión (triptico), por Joaquín A. 
Bonat; Asturianas, por Fabriclo; E l 
humorismo asturiano, por José de 
Arias Campoamor. 
INFORMACION. —De la vida gijo-
resa, por Adeflor; Carta de Tineo; 
Desde Castrlllón; Notas de Sllano; 
Cartas ovetenses, por Gícara; Cróni-
ca de Laviana. por Fabricio; Desde 
Allande; Correspondencia de Cabra-
nes Orientales (extensa correspon-
dencia con noticias de Llanes, Co-
lombres, Peñameliera Alta y Baja, 
Ribadesella y Cabrales); Desde Lla-
nera; Notas de Cervera; ecos de la 
colonia, notas de sociedad y roseas 
de las últimas fiestas asturianas ce-
lebradas en la Habana. 
GRABADOS. — E n la portada, co-
p:a del lujoso estandorte de la "Aso-
ciación de Langreanos" y en las pá-
ginas Interiores: Parres: el molino 
ce Sierra chica y un rincón de San-
to Tomás de Collía; Villaviciosa: as-
I pecto de San Juan de Amandl; Tru-
bia: vista general de San Andrés; 
Grandas de Sallme: alameda de Mén-
dez Valledor; grupo fotográfico de los 
cantadores asturianos "Cuchlchi*' y 
"Botón", con acotaciones a su pró-
ximo beneficio teatral; Pravia pano-
rámica, gran ampliación fotográfica 
t, doble plana; Cangas de Onía: Jóve-
nes de la villa disfrazados durante los 
DE M A Y 
L a noche de Idia 29 del pasado'mes, tu-
vo lugar en el teatro "Cintu"' de este pue-
blo ,1a anunciada conferencia que ofreció 
ei doctor Covas Guerrero, sobre " L a Lo-
cura Alcohólica," siendo nn verdadero 
triunfo intelectual para el distinguido so-
ciólogo, que deleitó durante dos horas a 
la enorme concurrencia que ocupaba pal-
cos, lunetas y localidades altas 
Cuanto vale y representa en Oiianajay, 
ocupaba el teatro, Ilabia verdadero in-
terés, en escuchar la autorizada palabra 
de Covas Guerrero. 
En elncuentes párrafos, hizo la presen-
tación el Alcalde señor Martin Mora, y 
acto continuo, se presentó en el palco 
escénico, correctamente vestido de frac el 
conferencista. 
Con vibrante y clara palabra, sereno y 
elocuente, tuvo pendiente a la multitud 
durante dos horas, de su bella diserta-
ción, ^n la que presentó los estragos del 
alcoholismo en la raza, deniostníiuloloB 
científicamente en una preciosa cinta ci-
nematográfica, por donde pasa toda la 
vida del dolor. 
Una salva de aplausos, premiaba cada 
párrafo del notable conferencista, que ha 
obtenido un ruidoso éxito en esta socie-
dad que le distingue y estima. 
Kl seflor Alcalde y la Asociación de la 
Prensa le otreció un banquete en el ho 
tel "Venus." de más de 00 cubiertos. 
Covas Guerrero que llegó acompañado 
de gran número de perioulstas y amigos 
de la Habana, fué cumplimentado por las 
Autoridades. Prensa, Colonia Española, 
Centro Progresista, etc., etc. 
El conferencista visitó al ilustre y vie-
jo periodista Joaquín N. Arainburu, al 
ipnal que a la Colonia Española, Centro 
Progresista, y demás sociedades. 
Un éxito completo ha sido en Guanajay 
la conferencia ofrecida por el simpático 
colaborador del DIARTO, donde precisa-
mente publicó hace tiempo, una serle de 
artículos sobre "Locura alcohólica." 
A las doce de la noche y en automóvil, 
acompañado de sus amigos regresó a la 
capital, después de haber oído una serie 
de aplausos de los amigos y admiradores 
de Guanajay. 
E S P E C I A L . 
Crónica Religiosa) 
L a A s c e n s i ó a d e ! S e ñ o r 
S u s e f e c t o s 
En los Apóstoles fueron la admiración, 
e l gozo y la adoración. Nada más natu-
ral miraban al cielo, y el cielo los lie-
E l s u r t i d o m á s c o m -
p l e t o , d e T r a j e s p a r a 
n i ñ o , l o h a l l a r á n l a s 
m a m a s e n 
" L a Glorieta 
C u b a n a " 
E s p l é n d i d o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a y N i ñ a s . 
P r e c i o s i d a d e s e n t e l a s p a r a v e s t i d o s 
San Rafael, 31. Teléfono A-3964 
C3rJ26 alt. 2t.-ll 
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E P O R T I V A 
(POR M. L . DE LUNARES) 
El Automóvil Club de Cuba. 
En lo. noche del jueves en su local 
de Malecón,. 58, altos, celebró junta 
general de socios el "Automóvil Club 
de Cuba". 
Leída el acta de la Bcalón anterior 
y la memoria fué proclamada por una-
idmidad la siguiente directiva para 
1918-19: 
Presidente: Andrés Terry. 
Vice-PrtX lente: Oscar Fonts. 
Segundo vice: A. Díaz Albertini. 
Tesorero: Néstor G. Mendoza. 
Vice-Tesorero: Juan O'Naghten. 
Secretarlo: Alfredo G Domínguez. 
Vocales: Celso González, Samuel T. 
Tolón, E. González del Real, José F. 
Mata, Nicolás Rivero Jr., Octavio Sei-
gle. 
Hubo un amplio cambio de impresio-
nes sobre los futuros proyectos de Ja 
directiva del "Automóvil Club de Cu-
ba", siendo el más importante la fa-
bricación de la casa para lo cual que-
dó aquella facultada por la junta ge-
neral en moción al efecto presentada 
por los señores Lluria, Seigle y Ma-
ta. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos al terminar la reunión con ponche 
de "champagne" y dulces. 
C O R R E A S 
L a s r e g a t a s d e l a P l a y a d e M a r í a n a o 
Como ya hemos publicado mañana ¡nada por el distinguido "yachtman" 
. la3 diez en punto ee dar* .a -Uda - ñ o r M ^ e . ^ A J n r i a . ^ ^ ^ 
a los "yachts" que competirán por la Club" tomará parte en esta prueba 
magnífica "Copa del Comodoro", do-1 náutica, la primera de la temporada 
Información Mercantil 
MOTDUENTO DE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana anterior, se-
l gún datos del Colegio de Corredores de aquella plaza, fué como sigue: 
CENTRALES 
Armonía.. . . . . 
Amistad., ... . . - . 
Australia.. . . 
Araujo 
Conchita.. . . ... .« 
Carolina.. .„ 
Cuba.. • • .•« 
Elena.. . . . -
Flora. . . .« 
Feliz • J. « 
Gómez Mena.. . . 
Josefita 
Jesús María.. . . 
Jobo - . . . 
Limones.. . . 
Luisa -- " 
Nueva Paz 
Porvenir 
Porfuerza.. - . 




San. Antonio.« - . . . 
Santo Domingo.. 
Saratoga 
Santa Rita.. . . — 
San Cayetano.. 
Triunvirato.. 
Triunfo.. . . . , . . 





































Totales.. . . . . ... - - 2,280,900 
EXPORTACION 
Anterior 
Para New York.. . . . . . . . . 350,016 
Para Filadelfia . . 159,780 
Para Boston .-
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 297,800 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Mobila) 85.400 
Para Inglaterra 96,500 
Para Francia 14,500 
Para Italia 
Para el Canadá ^ 
Para el Japón 




















































































Gustavo Estoríno, Secretario Contador. 
MANIFIESTOS 
MANtPlDSTO 2415-—Ferry-boat ame-
ricano J . R. PARROTT, capitón Pheian, 
procedente de Key West, coaslgnudo a 
R L. Branner. 
MÍSCBLiAXEAS. 
W'CBt India OH ReOg:. O : 2 carrws y 
accesorios. 
Buganes Sugar: 5 Id id. 
Cuban Tradlng Company: 137 ralles, 
187 barras. , „ . 
Central Manatí: 6 carro» y accesorios. 
Nitrate Agency Company: 27̂ 16 kilos 
abBosa B. viuda d© Pcrrett: (UniOn de 
Reyes): 3 locomotoras. 
Cuban Central Ry Co: 725 ralles. 
MADERAS; 
p Gasch: 5,387 piezas maderas. 
A" M Paente Co: 896 Id Id. 
R! Cárdena: 1,970 id id 
J . Clncaa Barcel6: 1,828 Id Id 
P Castaño (Cienfuegos): 11,635 id id. 
MAKirlESTO 2,116.—Perry-boat ame-
ricano ift. M. FIAG-LnER, capitán Whlte, 
procedente ds Key West, consignado a 
R. L, Branü&r. 
VIVERES» ^ _, 
García y Alegrot: 250 sacos harina. 
J. Ortega: 10 cajas tocino, 60|S man-
teĈ moMT Company: 125 id id, 146,508 ki-
los abono. . , 
Smift Company: 100¡3 carne ahornada. 
M. ííazabal: 500 cajas velas. 
B. Torregrosa: 250 id id. 
Gotman Comercial Co: 75|3 manteca, 
íMISCBLANBAS: 
i M. F Bray: 1,140 atados drogas. 
Pablo' Murías: 1 caja algodOn. 
1 Kent y Kinsgbnry: 1 ángulo, 28 bul-
tos muebles y accesorios maquinarla, 
Oonzáles y Co: (Nuevltas), 1 sombre-
ro, 80 bultos máquinas y accesorios. 
Lañé e hijo: 68 cajas vidrio. 
M, Kohn: 8 cajas botellas y anuncios. 
B. V. Hoymaimi 695 raileŝ  /1,190 ba-
rras. 
Bañe» Fspallol: 101 huacal cuadros, 
n J Z. Hoitert 12 bultos maquinaria. 
"vfrjtltton Cent Co: 81.450 tejas, 
¡j T. B. Crenst 202 tubos. 
I Cuban Portland Cbment Company: 1,500 
| litados duelas. 
1 M Johusont 120 cajas drogas. 
Barrera y Co: 60 atados id, 47 annnckm 
Acósta Coi 918 cajas botellas, 1 Id 
itmastraa. 
J. Alvares & G-J 1 caja anuncios, 126 
Cardos llantas. 
A Ltü̂ ta Chávesí 44.100 botellas va-
•tHL 
babatsr Bros: 4*7 plesas maderas. 
Fábrica de Hielo t 39 bultos tanques y 
fAcoesorlos. 
' P B. Anderson (Calbarlén)» S bultos 
meveras baratillos y estarás. 
MAmrTUSTO 2,117̂ -Vapor flanes SA-
BA, capitán Jcnsen, procedente do Iseia 
ork, consignado a H. EL Smltb. 
VIVERES: 
Swlít Companvt 75 cajas noereoc 
5 T. Tomó Martínez: 100 cajas aceite, 
fi B. 7 Co: 25 barriles id. 
Martínez Lavln y Co: 1013 manteca. 
Central San Rafael: 1|3 manteca 
María Victoria: 5 Id Id. 
Morón: 12 id id. 
Jaglleyal: 8 Id Id. 
Legueitio: 5 Id Id. 
La Julia: 6 id Id. 
Violeta: 5 id Id. 
Natividad: 2 Id Id. 
Portugalette: 1 Id id. 
Conchita: 1 Oíd Id. 
Soledad: 6 Id id. 
Alava: 10 id Id. 
Socorro :8 Id id. 
llosario: 20 Id Id. 
Elía: 88 id Id. 
San Vicente: 40 Id Id. 
San Vicente: 40 Id id. 
Dulce Hombre: 28 Id Id. 
Mercedes: 12 Id Id. 
Lugareño: 11 Id id. 
.Tobff 4 id Id. 
Santa Gertrudis: 6 Id id. 
San Ignacio: 4 id Id. 
Stewart: 14 Id Id. 
Perseverancia: 6 Id Id. 
Félix: 5 Id Id. 
Washington: 8 Id Id. 
Tulnicú: 38 Id id, 
Wllson Company: ICO Id Id. 
Cuban Cañe Sugar: 6 Id id, 400 sacos 
harina. 
American Grocery: 55 cajas Jabón. 
S. S, Freldlein : 25 id Id. 
A. Ramos: 1,000 Id id en polvo. 
Zabaletta Co: 100 cajas aceite. 100 ca-
jas jabón. 
H. A. Me. Andrew: 300 barriles sal, 1 
menos. 
R, Torregrosa: 180 cajas frutas. 
Cruz y Salaya: 80 Id Id. 
J. Gallarreta Co: 180 id Id, 310 cajas ja-
bón, 40 id champagne. 
L .F. de Cárdenas: 2 Id Id, 8 cajas 10 
barricas vino, 1 caja etiquetas ' 
Compañía Licorera Cubana: 10 barri-
les aguardiente, (1 caja lencería. 
R, Pessa; 35 cajas licor, 8 cajas dro-
gas. 
Várela García Co: 10 barriles aceite. 
M O. L : 3/450 íardos tasajo 
X. X.: 2,837 sacos id 
S. y Co: 626 Id id. 
R. R.: 1,031 fardos Id. 
P.: 25 sacos id. 
Anoera: 1,000 cajas manteca. 
Nancy: 600 id Id. 
P.: 2,000 id Id. 
H. Sánchez: 100 cajas jabón. 
González y Suárez: 50 id Ul. 
Mestre y Machado: 50 barriles id en 
polvo. 
Tirso Esquerro: 68 sacos harina. 
Tha Borden Company: 4,800 cajas le-
che. 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos maíz. 
Marcelino García: 2513 manteca. 
M. R,: 26 id id. 
S. S.: 60 id id. 
American Hardware Company (Nueva 
Gerona): 2 6cajas jabón. 
MISCELANEAS: 
C. M. R.: 100 barriles sebo. 
R. A.: 100 id id. 
.1, López R.: 118 cajas papel, 1 caja 
plumas. 
Pons y Cr>: 21 barril locetas. 
Purdy Epnderson: 45 id id. 
Arellano Co: 87 id id. 
M. Kohn: 25 Id arsllln. 
G. M.: 500 barriles cemento. 
485: 165 id id. 
Leviathan - Anaconda 
L a m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c a 
Wm. A. CAMPBEL 
LAMPARILLA, Si-HabaDa. 
Maquinaría en General, Camiones, Arados, & 
J . Bargallo: 1 caja sombreros; 1 baúl ropa 
C2873 1L-6 
Unión Comercial de Cuba: 1 huacal vi-
gas. 
Hermanos Fernández: 5 cajas acceso-
rios de fotografías. 
E. Sarrá: 120 sacoa talco, 300 barriles 
soda, 54 bultos drogas. 
E. García Capote: 2 cajas pallas, 1 id 
revólvers. 
P. E. C.: 2,500 los» y locetas. 
V. Gómez y Co: 1 caja botones, 2 ca-
jas accesorios para cremona. 
Pérez y García: 2 id botones, 1 id cu 
chillería, 1 id metal. 
Sandalio Cienfuegos Co: 1 caja acceso-
rios ópticos. 
Mederos y Hoz: 25 atedos envolturaa 
Fernández Hno y Co: 5 cajas muebles 
y mármol. 5 cajas obras de alabastro. 
Compañía Mafjf Nacional: 1 caja esen-
cias, 1 id colores. 
La Habanera: 1 caja soda 1 id esen-
cias. 
B. Valllant: 1 caja colores, 1 id esen-
cias, 
J. L. Orslnl: 1 caja sombreros. 
U. Azas: 1 id id. 
D. Azas: 1 Id id. 
Conrado Pérez: 1 id chales. 
J. Basterrechea (Arechavala): 6 fajas 
bombas y accesorios. 
J. Ciceraro: 1 caja sellos. 
Briol y Co: 2 cajas medias. 
M Johnson: 70 cajas drogas. 
.T. Pennlno: 1 caja diseños, 9 cajas 
T C Padrón: 2 cajas drogas. 
B. Taquechel: 12 id id. 
A. Tevosado Co: 4 Id yerbas. 
West India Oil Befg Company: 200 cu-
üetes grasa, S/tfO cajas gasolina. 
Compañía Litogréfioa: 478 atados car-
tón. 
Suárez Caraea y Co: 168 Id Id. 
T. F. Turull y Co: 34 tambores soda. 
M. Guerrer Sell: 21 cajas drgas. 
G. Bulle: 60 barriles bórax. 
A Olivo: 40 huacales botellas. 
K. Geli: 20 ángulos. 
TEJIDOS: 
V. Sierra: 3 fardos tejidos. 
Sánchez Hno: 6 id M. 
F. Bermúdez y Co: 2 Id id. . S. Fernández: 4 Id Id, 1 caja mante-les. 
Solls Entrialgo Co: 2Ü fardos tejidos, 
1 caja botones. 
Bango Hno y Co: 2 Id tejidos, 1 caja 
cuellos. 
L. Martínez: 2 fardos tejidos. 
Q. Wo Lung: 4 cajas perfumeríâ  
D. Rodríguez: 1 caja camisas. 
C. O. S.; 4 cajas perfumería. 
S. Carballo: 2 Id id. 
Vega y Co: 1 Id Id. 
Amado Paz y Co: 3 id Id. 
M. Campa y Co: 1 caja tejidos. 
Inclán Angones y Co: 1 id id, 1 Id 
b o teñe ría. 
Sánhez Hno y Co: 2 cajas perfumería 
Castaños Galíndez y Co: 1 caja teji-
dos 
Sánchez y Rodríguez: 3 cajas Id. 
R. R. Oampa: b cajas, 1 fardo id. 
J. G. Rodríguez y Co: 1 caja Id. 
Pumarlega García y Co: 1 caja botortes. 
Izaguirre Menéndez Co: 1 id frazadas. 
Poo Lung: 1 caja botenería, 13 id per-
fumería, 1 menos. 
C. S. Buy Hno: 5 id id. 
H. Q. M.: 1 Id Id. 
Echevarría Co: 1 Id tejidos. 
Villar y Co (Cienfuegos) : 2 cajas ca-
misetas. 
M P. Pella y Co: 1 caja botenería. 
F. Vega: 1 Id id. 
Yau C.: 8 cajas perfumería 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 caja 
bonetería, 4 Id tejidos. 
MANIF4ESTO 2,m—Goleta Inglesa 
ROÑALO, capitán Backman, procedente 
de Pascagonla, consignada a J. Costa. 
Fusté Bertrán Co: 8,592 piezas madera. 
MANIFIESTO 2.119.—Vapor cubano GI-
bara51' capitán Gómez, procedente de Ve-
racruz, consignado a Empresa Naviera 
de Cuba 
A. B. : 500 sacoa de café. 
Viuda de Márquez: 2 cajas magnesio; 
no vienen. 
MANIFIESTO 2.120.—Vapor americano 
MUN1SLA, capitán Seeberg, procedente do 
Mobila. consignado a Munson S. Lina 
VIVERES: 
J . M. Bérrlz e Ijo: 1 barril jamo-
nes; 1 caja tocino; 8 Idem puerco; 100 
Idem; 4 tercerolas manteca 
C. Castro: 80 bultos encurtidos. 
J . Otero y Co.: 5500 saco» de maíz. 
González y Suárez: 500 Idem Idem 
P. Sánchez: 10 cajas puerco. 
Carvajal y Carballín: 150 cajas cama-
rones . 
Cruz y Salaya: 100 Idem Idem. 
Miranda y Gutiérrez: 20 cajas puerco; 
10 cajas menos. 
M Barreras y Ca.: 1150 sacos de maíz. 
Bela y Ca.: 300 Idem Idem. 
A. de la Guardia: 250 Idem Idem. 
Genaro González: 775 sacos de avena. 
T. H. Matanzas: 12 cajas manteca. 
Central San Ramón: 10 idem Idem. 
Pastora: 20 Idem Idem. 
Altamlra: « Idem Idem. 
Patricio: 38 Idem Idem. 
San Julián: 10 Idem Idem 
Algodones: 16 Idem Idem. 
San Agustín: 80 Idem idem. 
San José: 100 idem idem. 
San Cristóbal: 16 Idem Idem. 
Jagüeyal: 100 idem Idem. 
Providencia: 80 idem Idem, 
F. Boman: 180 barriles resina. 
J . Gallarreta y Co.: 15 cajas frutas. 
A. Armand: 700 cajas huevos. 
A. Ramos: 275 cajas puerco; 600 sa-
cos de ma6z; 16 sacos menos, 
Switf y Co.: 765 barriles soda; 200 ba-
rriles menos; 1427 tercerolas manteca. 
Armour y Co.: 672 cajas Idem; 6 cajas 
menos. 
Morris y Co.: 20 barriles aceite; 100 
cajas; 10 tercerolas puerco; 20 Ídem; 
50 huacales: 200 barriles manteca 
MISCELANEA: 
Compañía Dental Cubana: 32 cajas es-
cupideras; 2 Ídem máquinas. 
J . Fernández Hermanos: 6 bultos de 
ferretería. 
A. Mareos: 354 pares calzado. 
Escalante Castillo y, Co.: 6 cajas de 
efectos de tocador. 
Thrall Electrical y Co.: 7 bultos acce-
sorios eléctricos (no vienen.) 
Fernández y Magadan: 200 atados de 
mangos (no vienen) 
Garín García y Co.: 25 Idem palas. 
D. F. Prieto: 1 caja medias. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 idem Id. 
Sabatés y Co. • 10 idem mechas. 
Cuba Importatlon: 25 cajas aguarrás; 
(no vienen ) 
J , Gonzjlez: 13 bultos ferretería. 
B. Rentería: 21 idem Ideni ;1 menos. 
H. L. Ashley: 25 cajas tinsuladore». 
J . M. Fernández: 659 rollos de alam-
bre. 
Araluce y Co.:: 1051 bultos tubos y 
accesorios. 
J . Alió: 412 Idem, lavamanos y acce-
sorios. 
J . Z. Horter: 68 Idem Implementos de 
agricultura; 2 cajas talabartería. 
M. Humara: 24 cajas efectos esmal-
tados. 
M. Suárez: 63 idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 81 idem Idem. 
J . Suárez: 28 idem idem. 
P. Alvarez: 40 Idem lámparas y efec-
tos de vidrio. 
Gómez Hermanos: 99 bultos efectos de 
vidrio. 
fj. E. Antigás: 6 huacales bombas (no 
vienen.) 
M. Rico: 15 bultos electos de vidrio. 
Otaolaurmchi y Co.: 300 idem Idem. 
J . H. Steinhart: 537 bultos barras. 
F . Benemelis y Ca.: 1 bulto mues-
tras de ladrillos. 
F. G. Roblns y Co.: 4 cajas tejidos. 
A. Vila: 8 cajas efectos de tocador. 
F. Taquechel: 9 huacales drogas. 
B. Estévez y Ca : 7 Idem botijos de 
hierro. 
282 (Cienfuegos): 5 cajas apiladores de 
sacos; (no vienen) 
$11 y $15-00 
NADA M A S 
V a l e n n u e s t r o s e l e g a n t í s i a ^ 
t r a j e s ( s a c o y p a n t a l ó n ) d e S 
P a l m - B e a c h , P á l m e t e 
y t e l a P l a y a . 
C O L O R E S Y DIBUJOS 
D E L O MAS MODERNO 
También tenemos una espléndida colecc'' 
de trajes de dril blanco y de color, desde $7.oJ 
Recuerde siempre que nuestro departa-
mento de trajes a medida compite con 
los m á s afamados talleres, en cuanto a 
corte excelente y esmerada confecc ión . 
Todas nuestras telas son mojadas antes H 
cortarse. 
LAS BALERIAS 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
C 3983 
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Es un hecho 
consumado que A L B O N M A R C H E 
Liquida todas sus existencias y su dueño se retira del 
"gremio traper¡i•, 
¡Telas bordadas! ¡Telas bordadas! 
Con vara y media de ancho, blancas y color a^ena (última moda). 
En Voal, Linón, Marquisette, Muselinas y Nansú. 
TELAS BORDADAS PARA BATAS 
En Voal y Linón, hay preciosidades, a PRECIOS MUY BARATOS. 
HOLANES DE HILO DE COLORES. (Ahora que el calor se aproxima, 
hay que vestirse de telas frescas). 
MUCHAS SAYAS, BLUSAS, BATAS, ROPA DE NIÑAS Y NiríOS Y 
MUCHOS ENCAJES, CINTAS, ADORNOS DE CANUTILLO, etc. 
TODO A COMO QUIERA. 
NO OLVIDAR QUE S E REALIZA TODO EN 75 DIAS. 
" A l B o n M a r c h é " 
c 3855 alt 6t-8 2á-12 
J. Pérez 
nen.) 
Briol y Ca.: 2 rollos cueros. 
J . González Pulido: 1077 pares cal-
zado; 1 letrero. 
. P. Sedupe: 8 bultos ferretería. Colón. 
Heydrich yy Muller: 13 cajas mos-
quiteros y accesorios (no vienen.) 
Zaldo y Martínez: 1 caja toruos. (no 
vienen.) 
B. F. Helman: 1162 railes; 2270 piezas 
accesorios idem. 
Havana Pruit y Co.: 7788 atados due-
las (200 menos y 45 en duda.) 
V. Vildosola: 12222 piezas de madera. 
Fuste Beltrán y Ca.: 1307 idem idem 
Rodríguez y Rlpoll: 2 huacales mue-
bles. 
A. Franco (Cienfuegos): 1350 sacos do 
harina de trigo. 
Uranga y Lage (Sagua): 500 sacos de 
harina. 
Oquiuena y Prado (Sagua): 500 Idem 
idem. 
PARA ANTIUliA: 
F. Moreno: 2 cajas talabartería. 
Dajor y Co.: 39» pares de calzado, 
Andreu Hermano (Puerto Padre): 250 
rollos de alambre: 50 cuñetes grampas. 
Queral y Ca.: 10 idem idem; 500 rollos 
de alambre. 
J . Chertudi y Co.: (Manzanillo): 701 
bultos accesorios para tubos lámparas 
y efectos de vidrio. 
M. Mimó (Nuevltas) : 57 bultos de 
vidrio. Benito y Antón: 38 bultos idem. E. 
A. Agüera: 13 bultos Idem. 
Compañía Importadora de Ferretería: 
(Guanátnamo) 15 cajas efectos esmaltado.» 
MANIFIESTO 2121.— Vapor español 
REINA MARIA CRISTINA, capitán Za-
ragoza, procedente de Bilbao y escalas, 
a M. Otaduy. 
DE BILBAO: 
Hijos: de F. González: 12 barricas vino. 
Campello y Ca.: 25 barriles idem 
Viuda de López: 14 idem idem. 
J , Saborido: 50 idem idem. 
J . Calle y Ca,: 50 idem idem. 
Méndez y del Río: 6 idem; 25 bordalesas 
ídem. 
M. Muñoz: 400 cajas pimientos; 500 idem tomates. 
Blanch y García: 50 cuartos vino. 
S. Alvarez Hermanos: 30 barricas 40 cuartos Idem. 
Wickes y Co.: 229 cajas vegetales, 
M. Fernández y Co.: 10 atados vino 
Rivelra y Ca. : 20 barriles vino. 
González y Co : 20 idem idem. 
Domínguez y Pachín: 6 bocoyes: 10 
barriles idem. 
DE SANTANDER: 
.T. Calle y Co.: 500 cajas sidra. B. Lanzagorta y Co.: 4 bordalesas de vino. 
A. R. Vilela: 4 cajas libros. 
T. López R. : 24 idem idem. 
L. F. Martínez: 1 idem Idem. 
K. Veloso: 0 idem idem; 15 cuartos de 
vino. 
J . Albela: 2 cajas libros 
J , C. Covián: 112 cajas sidt» 
J . Fernández: 2 medias pina.'5 
tos idem vino. '^í 
Mateu Hermano: 2 cajas azafrín 
F. C. Blanco: 2 cajas 
idem etiquetas; 8 idem reloje* 
Ruiz y Ca.: 50 bordalesas vin. 
Sobrinos de Quesada: 1000 calaí'xi 
Gómez Hermanos: 6 cajas In?» 
DE GIJON: oa> 
B, Menéndez y Co.: 20 cajas «w 
I. Nazábal: 200 idem idem ^ 
DE LA CORUÑA: 
A. Barros: 10 cajas ajos, 
Blanco y López: 6 bocoyes TÍIKL 
Méndez del Río: 2 Idem 'idem. 
L. Alvarez: 6 barricas idem. 
Vázquez y Co.: 50 cajas vino'. 
Portú Hermanos: 00 idem Idem. 
. J . Calle: 5 cajas ajos. 
J . Saborido: 3 bocoyes vino;lbM) 
1 barril idem no viene. 
ENCARGOS: 
Cónsul de España: 2 cajas TIT» 
R. Pelayo: 2 idem aceite. M. Otidi 
4 idem idem. 
E. Zorrila: 1 caja aguas mineral». 
Alcalde la Habana: 1 caja cuadros. 
Viuda de Blanco: 1 baúl ropa. 
Abascal y Sobrino: 1 barril ací 
F. González: 1 bulto chorizos. 
MANIFIESTO 2.122.—Vapor amerla 
ABANGAREZ, capitán Baxter, procrt, 
de Crisfóhal, y escala, consignado 11 
M. Daniels. 
L. Pons Canaves: 25 cajas manta 
49.000 racimos de plátanos. 
MANIFIESTO 2.123.—Vapor amerltü 
OSMÜLGBE. capitán Colé, procedente 
Norfolk, consignado a W. H. Smlth. 
Pelleyá Hermanos: 3071 toneladas 
carmón mineral. 
MANIFIESTO 2.124.—Ferrv boítai 
cano J . R. PARROT. capitán Phelu 
Key West, a R. L. Branner. 
MISCELANEA: 
Armour y Co.: 69835 kilos de abon 
Unión Comercial de Cuba: 500 sacos 
harina. 
C. R. Hudson, 20 bultos maquinal 
134 railes. 
Fábrica de Hielo: 1198 bultos maj 
naria paxa hierro. 
Pelleyá Bros: 283.995 küos de ctrtí 
MADERA: 
Sabater Bros: 26GS piezas de madas 
F. Benemelis: 829 idem idem. 
F. Gutiérrez: 2348 Idem idem 
A. Penichet: 1030 Idem Idem. 
S. Garriga: 3980 idem idem. 
P. Castaños: 1571 idem idem. 
MANIFIESTO 2.12S.—Vapor amprl* 
MTAMI, capitán Myers, procedente deS 
West, consignado a R. L. Brancr, 
ÍFae* a la SIETE) 
o c 
AeojA» no 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Que.lo mismo acomete en l a oficina 
en las horas de trabajo , que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
S E CURA CON 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s s l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 







E L U O R J E R E Z 
H^sta a la infancia, con superior instinto, le atf^ ej 
incomparable J E R E Z de " S E R A F I N A L V A R ^ 
R e c o o s t i t u y e i t e , D e l e i t a b l e . 
Importador: 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o 
ir 
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P o r j a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
v i OTO^O B E L A T I D A | 
años pasan; la juventud más 
LO5 nte y la belleza mis famosa i 
eíbubera Lag pompas del verano lan-
¿gclinan. ^ el otc>ñ0t y ei esplendor 
IjSedto día se atenúa en fa luz se-
jpi ocaso, 
momento en que contempla BUS 
¡E ras canas, es un momento óni-
P^-onmovedoT en la vida de la mu-
c0 y si es bella, y virtuosa al mismo 
jer! u v i leza a-dquiere en esa épo-
66111 reflejo de ternura suave; es la 
c» un dei corazón; del corazón pro-
l)elleíade jos sentidos inteligentes, del 
^ aoasionada; de algo que Itace re-
^ í f r en eiia ¡a exquisita y flolteada 
i a. de esas tardes otoñales, qur 
- pintor que reproduzca, ni men 
ueda olvidar. 
0 ei crepúsculo de la tarde y 
-« mañana tienen las mismas 
y loe mfsmos 
en la vida, la 
   t l , e 
_ n í 
110 íue p  
t e S o l cre l 
de la  ti  l  i  
Iduaciones de luz 
E o s de tintas, asi, 
. «. v el ocaso tienen algunos pun-
K afinidad. 
s-l ocaso es un estado de transición, 
. 1 a la aurora; solamente que con-
if": o ia noche, mientras que aque-
jUa Ueva a la plenitud del día. 
v0 puedo negar que es un períodd 
,,v difícil en la vida de la mujer, 
n ; ás si sus cabellos blanqueasen 
rtf repente, sin descomponerse su 
1  tro le sería menos penoso acos-
Ibrwse a la vejez, que viéndola He-
gaí por emboscadas, robándole algo 
XA PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&* 
tes. MtrebSes Moder-
nistas, para coarto» 
comedor, satay oflcí* 
DA. Cubiertos de Pia-
t̂  Objetos de Mayó-
lica. Lámparas. Pia*> 
nos 
" T O M A S F I L S * * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
IDE Y Ca. 
OIRAPSA Y SERNAZA 
( P O R B E R K A S A c té) 
cada día, y haciéndola vivir, hasta quo 
abdica, en una penosa inquietud. 
Bl arte de envejecer es el más di-
fícil que existe para la mujer, aún 
tratándose de la más inteligenie, por-
que requiere un perfecto conocimien-
to propio; un modo superior de estu-
diar la vida y los hombres, y el valor 
necesario para ir haciendo renunciks 
expontáneas, antes de que la sociedad 
se las Imponga todas. Es preferlbl-í 
colocarse en cierta linea, a que sea 
el mundo el que Implacablemente la 
señale. 
E l arte de envejecer, es también un 
arte sumamente complicado, porque 
empieza exigiendo la supresión de una 
flor y acaba transformando todo el 
vestuario, y no ciñéndose solo a esto, 
pretende que se vayan cambiando las 
ocupaciones, la conversación, los gus-
tos y las costumbres. Todo es necesa* 
pJo modificarlo para que vaya hacien-
do armonía con nuestro físico y acen-
tuando nuestra respetabilidad. 
En cambio, ese término medio de 
la vida tiene también BUS dulcísimas 
compensaciones. E l marido es un com-
pañero menos ardiente; pero más fiel, 
más prevenido, más sincero, porque al 
observar que sus cabellos se han pues-
to grises antes que los de su mujer, 
siente el impulso de envolverla más 
cuidadosamente que nunca en su pro-
teooilón y su ternura, y si el mundo 
empieza a olvidar, los hijos rodean 
la perspectiva de los nietos hace son-
reír. 
No hay época en la vida que esté 
exenta de dolores y de relativas com-
pensaciones y hasta la árida, la te-
mida vejez suele impulsar a las almas 
dulces y serenas, por esos caminos 
que se encuentran ya al abrigo de las 
tempestades y de las miserias del 
mundo-
EN E S T A N O C H E . . . 
Clara noche de Mayo 
misteriosa y solemne; 
blanca noche de ensueño 
toda serenidad: 
¿Qué magia indefinible, 
qué secreto perenne 
tiene para las almas 
tu dulce claridad? 
Fragancias de azucenas; 
levísimos rumores 
que prestáis a la noche 
su atrayente emoción . . . 
¡Ya siento que renacen 
mis divinos amores, 
que vuelve a mis palacios 
otra vez la ilusión. 
Se ha escondido la luna 
tras la falda del monte, 
dejando solo un rayo 
de tembladora plata 
en la línea indecisa 
del lejano horizonte. 
Y mientras que la luna 
se oculta a la belleza 
de la tierra que duerme, 
mi pecho se dilata 
en el silencio augusto 
de la Naturaleza. 
Manuel F . Lasso de la Ye^a. 
R E P O S T E R I A 
CREMA DE P I S A 
Se extrae el jugo de dos o tres pi-
\ ñae que estén muy maduras y con li-
bra y media de azúcar se hace una al-
míbar a medio punto, la que se cla-
rifica cuando está fría y se le echan 
cuatro cucharadas de harina, media 
de canela en polvo y veinte yemas de 
huevo batidas. 
Se tiene una hora a fuego lento ba-
tiéndolo con una paleta de madera. 
Se echa en una fuente y cuando está 
fría y cuajada se polvorea con azúcar 
y se quema pasaándole un hierro can-
dente por encima. 
MACEDONIA P E FRUTAS _ 
Se toma una piña seis plátanos v 
tres naranjas, se pela todo muy bien, 
quitándole toda la piel a üus naran-
jas, y se parte en trocltos toda la 
fruta. 
Hecho esto, se coloca en una fuen-
te, se endulza con azúcar blanca mo-
lida, se revuelve y se rocía con tres 
cucharadas de ron y tres de marras-
quino, agitando nuevamente el con-
junto y dejándolo reposar una hora 
en la nevera. 
Cuando está la macedonia bien 
fría, se sirve acompañada de bizco-
chos. 
L e P e t i t T r i a n o n 
Notifica a s u s b u e n a s a m i g a s y c l i e n t e s , q u e h a n l l e g a d o l o s 
Modelos d e P a r í s , r e m i t i d o s p « r la d u e ñ a d e e s t a C a s a , r e -
sidente a c t u a l m e n t e e n P a r í s , y q u e no e s t á n a l a v e n t a h a s -
ta el M a r t e s , 14, p o r n o h a b e r a u n s a l i d o de l a A d u a n a . 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
c 2924 3t-10 
U. Zapata: 3 idem ferretería. 
Carbnllo: I cajas bulbos 
M. AV. Wéódwlg: 8 bultos accesorios 
do ofíciua. 
A. Gomaran: 1 cartCm panqués. 
Goodyear Tire: 1 caja arandelas. 
Harpar Bros: 2 toros. 
H . A. Van Hermán: 3 cajas plantas. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S E I S ) 
Central Portufjalete: 1 caja maquina-
ria. 
Central San Agust ín: 1 idem idem. 
Central San Vicente: 1 idem idem. 
Purio: 1 Idem Idem. 
C . de la Torre: 15 cajas efectos de es-
critorio. 
Cuban Internacional Co.: 7 cajas mo-
linos y accesorios. 
Cuba A. I . : 0 bultos tanques y acce-
sorioe. 
Rwltf Co . : 1 caja válvulas. 
Southren Exprés: 
Havana FrFui t y Co.: 1 caja maqui-
naria. 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc., affecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 
J . M. Otero: 1 cilindro. 
MANIFIESTO 2.12(5.—Vapor americano 
SANTA C L A R A capitñn Lee, procedente 
de New York, consignado a Dufau Co-
mercial Co. . ,, 
Cuban Comlercial: 5000 barriles ce-
mento. 
American Trading: 3465 idem idem. 
I . C . : 990 idem idem. 
D. C . : 1993 idem idem. 
TW. A. Campbell: 7440 idem idem; 400 
idfm yeso. 
MANIFIESTO 2.127.—Fragata noruega 
SIAM. capiti'm Moy, procedente de Kam-
goon, consignada a Galbún Lobo y Co. 
Smltb Balotn y Co.: 25G0O sacos de 
arroz. 
MANIFIESTO 2.12R.—Ferry boat ame-
ricano H . M. FLAQIíER. capitiiu White, 
procedente de Kcy West, consignado a 
11. L . Branner. 
(PADRE) 
Premiada en 18 Exposiciones Nacio-
nales 7 Extranjeras. 
AEREADA, PURGANTE E F E R T E S -
CEÍiTE T AJÍTEWLIOSJL DÍTEJÍTA. 
DA EN 18S0 Y P E R F E C C I O N A D ! 
E N 1840. 
CON 8̂ AííOS D E TENTA T CDN-
s o r o . 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
F O L L E T I N 2 
^ BATALLAS DE L A VIDA 
\\\ 
; B L H S A P L A Z O S 
T E L F . A - 0 2 7 4 
V I V E U E S : 
A. Armand: 800 barriles papas; 411 
cajas buevos. 
Switf Cu.: 500 Idem Idem. 
N. Quirojia: 1440 idem idem. 
Armour Co.: 211013 m a n t e l ; 11^.140 
kilos abono. 
Compañía Mafg Nacional: 1000 sacos de 
harina. 
M I S C E L A N E A : 
Barañano Gorosliza y Co : 87 cajas de 
vidrio. 
A. Fisher: 400 sacos 100 barriles yeso. 
G . Petriceione: 28 bultos carros motor 
Antiga Co.: 71 huacales; 13 cajas si-
Jlas; 105 carpetas. . 
Cuban Importation: 2 autos; 2 cajas 
lierramienta*. 
J . Z. Horter: 24 ángulos. 
Fábrica de Hielo: 5 bultos tanques; 1 
caja aescesorios Idem. 
MANIFIESTO 2.13!).—Vapor holandés 
PLUTO, capitán Nelson, de Newport N . , 
Havana Coal: 1.284 toneladas de carbón 
mineral. 
I N F I D E L I D A D E N L A CUSTODIA D 0 ) 
P R E S O S 
f 
En el Jur.ffado de Instrucción de la ; 
Sección Primera se ha iniciado causan 
original por el delito de infidelidad en.1 
la custodia de presos contra el soldado 
Pedro Barrera, destacado en la Cabana, 
a virtud de un testimonio de lugares de 
la causa 148|917 expedido por la jurisdic-
ción militar que en un principio «e en-
vi al Juzgado de Instrucilón de la Sec-
ción Cuarta y de cuyo helho dimos cuen-
ta a ndestros lectores. 
E n dicho testimonio se consigna qde 
el soldado Barrera tenia bajo su custo-
dia a los presos, Ceferino Alcolado y J é -
srts Abreu, los que le dijeron que por 
ordlen del Comendante Cárdenas iban a 
realizar varias obras en su casa parti-
cular en esta capital, y al efecto, de : 
acuerdo con el centinela tomaron unu bo-
te que los trajo a la ciudad, tíirigiéndo-
so a la casa Espada 22, donde decían' 
estaba la llave de la casa de dicho co-
mandante, de este lugar fueron a F u n - ; 
dición lí>, donde Barrera pidió un vaso i 
de agua, que le dió una mujer que altt 
reside, vaso de agua que lo sumió en un 
profundo sueño, duinute el cual desapa-I 
reció Alcolado, quedando solo el prescr' 
Abreu. 
Barrera al dar^e cuenta de la dcsa-i 
parición de Alcolado marchó hacia Unión! 
de Reyes en busca del prófugo, quienj 
lo engañó en dicha ciudad diciéndole' 
que lo esperara en cierto lugar para» 
presentarse, cosa que no realizó. 
E l centinela acusado ha hecho su pre- ' 
scutaclón a las autoridades judiciales. 
E S T A F A 
Bernardo Pedros© Suárez, vecino do! 
Galiano 17, denunció ayer ante la policía: 
que Rosendo Marques le ha estafado 00 
pesos. 
¿ o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MAIXJAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N CAP1TA1*, 
f jF^s iL hombre Q^0 a h o m » ttoaff 
J I S | siempre a*go que lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras que Ql que no ahorra tteno 
siempre ante s i ¡a s a o n a z a de la 
miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORBOS 
U N P E S O en a d e l a s j 
paga é l T R E S POR C I E N T O D E 
i n t e r é s . m | A S L I B R E T A S - D E A H O RKOS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U - | 
DIHNDO L D S D E P O S I T A N T E ^ 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E ) $ 
s u D I N E R O . 
TlNTBRA fRANÍESA VEOETAL 
U ' MEJOR Y H4S SEKCILlÜ OF IPLÍCiR' 
O u v v e n t a e n l a s p r i n c i p i l e v ^ a r m k c i ^ s D r o ¿ u e r f ^ ; 
• • D é t > o s i t b Í B e r ü q u e r U Í L A X E N T R ¡ A L ; A ^ m a r ^ p b r ^ p i a 
LAS MAPIKAS OE E W 1 S "OLiVET 1 
y s trss a a r e i s l e $85.80 ó m á s 4 
mm AL m\m T A PÜZSS. 
W m . A . P i L ^ l í C l S H , S í f i S E L ^ á ^ ' V 
\\m M O M A DE U F E 
UNICA LEGITIMA 
U D S . S I G U E N D E R E C H I T 0 P A R A 
L O S E N C A N T O S 
S . R A F A E L 4 6 . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 4L 
E S P O N J A S S U P E R I O R E S 
P A R A E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Los señores Tcpueros y Almace nistas de tabaco, pueden visitar o di-
rigir sus órdenes a esta su casa. 
LAUKI:A>TO ROUZA, S. EN C. OFICIOS 22 
Frente a la Lonja del Comercio, entre Lamparilla y AmargTira. 
T E L E F O N O A.8582, 
También tenemos un surtido geu eral para todos los demás usos. 
11696 4 9 y 4t 10m 
El 




JULIAN H O R M A E C H E A 
WWs en la librería "I.a Moda." de 
Jwé Albeln. Belascoafn, 32. 
tértm (Continúa). 
Iraa \\ .señalado a sus afanes, mien-
k1Q ¡ru,.,"60'80. desamparado, aceptaba 
"̂e le alpuno estudiar una carrera 
llfereLf1^ indiferente ©a absoluto. ¡Qué 
radas V 'Y qué superior a sus cama-
cioi • * aun a él mismo, le parecía León-
Había * 
Pe*isami« ^"'do. de manera confusa, el 
bl6 a K 0 <Ie imitarle y sepuirlc. Ha 
¡SK .1^ I,or ln8 «aclamaciones indigr 
HK hiiA ^I)resi<lente Marsansey. ;C6ino 
W^ent SUerra colonial en la que no so-
l« creclaa combatir a los feroces In-
dígenas, hábiles en celadas y traiciones, 
sino también afrontar los peligros de 
un clima pernicioso? Y todo ello ¿para 
qué? i para llegar a teniente a los trein-
ta afios, o acaso a capitán, si la suerte, 
el arrojo y las protecciones le favore-
cían de consumo? ¿No s» necesitaba es-
tar loco para abrazar semejante carrera? 
;No! Quedárase ella como único recurso 
para los desgraciados, para los desequi-
librados que, renunciando a toda existen-
cia correcta en la madre patria, van a 
buscar lejos consuelos ardientes, emocio-
nes duraderas o veleidades excepcionales 
de fortuna. Pero ¿e l hijo del presidente 
Marwíngey ¡Vamos, hombre! Era nece-
sario no dejarse alucinar por las apa-
sionadas divagaciones de un furibundo 
partidario como el Joven Leoncio V.er-
gún, amistad vulgar al viso de la direc-
ción general de las Ideas. E l padre era 
un híroe, eso no se podía discutir, pero, 
mientras sus enmaradas, que habían se-
guido el camino trillado de los Kstados 
Mayores, eran todos jefes de cuerpo, él 
se "veía, reducido a l mando de UUM mo-
desta brigada. Y. para ayuda de males, 
el Gobierno, que desconfiaba mucho de 
su» ardores bélicos, habíale enviado a la 
«xtrema vanguardia, a Castillo Nuevo, en 
la frontera del Este. Porque los jefes 
principales de la pandilla radical nocla-
lista venteaban al promotor de un golpe 
de estado en ese jefe victorioso, y la 
experiencia ba demostrado que los solda-
tlos un poco tenierarioa de hoy, son los 
dictadores probables de mafiana. 
ICada encontraba Felipe que oponer a 
seinejanten razonamientos, porque su con-
vicclén no era muy profunda. Si se hu-
biese tratado de Leoncio ¡qué fulminan-
te inspuesta! Pero e l héroe on agraz abra-
sábate en la sagrada llama, y cuando 
sn amigo le hablaba de la repugnancia 
del presidente a dejarle emprender una 
carrera militar, se callaba y sonreía res-
petuosamente E n este intermedio, Felipe 
terminó sus eatudlos de Derecho casi al 
mismo tiempo que la preparación de 
Leoncio para San Ciro, y simultáneamente 
fueron admitido en la Escuela el uno, y 
recibido licenciado el otro. B l uno se ins-
cribía modestamente como pasante en el 
Colegio de abogados, proponiéndose al-
canzar la borla de Doctor; el otro, co-
locándose a la cabeza de su promoción 
entraba con el nrtmero 8 y salía con 
el número 1.—Enviado como alférez, al fio. 
de cazadores montados de guarnición en 
Kuán inmeillatamente obtuvo Felipe, mer-
ced a la influencia de su padre, que le 
Incorporasen al mismo regimiento para 
cumplir en él su servicio militar. 
E l alférez tenía a sus órdenes, en su 
compañía, al amigo del alma, y nada 
tan conmovedor como ln contemplación 
de la afectuosa firmeza con que Bergón 
mandaba fl Marsangey, y la respetuosa 
actividad que Marsangey mostraba por 
obedecer a su jefe y amigo. Esta amistad 
«le los jóvenes que considerada a la luz 
de la disciplina podía tener para entram-
bos enfadosas consecuencias, fué, a l con-
trario, y apenas conocida del regimiento, 
motivo de emulacuin y ejemplo para los 
soldados y alVn para los Jefes. Aumentó 
la moralidad del regimiento, afirmóse la 
disciplina y adquirió una regularidad 
más i.fectuosa. Al cabo de muy poco tiem-
po, el So. do cazadores fué citado como 
modelo entre las tropas que formaban la 
división. Bergón no cabía en sí de conr 
tentó: Marsangey tomaba la cosa con pa-
ciencia, y al de ambos podía decirse que 
oran dos buenos muchachos celosos de su 
cometido y animosos en el cumplimiento 
del deber, justo es consignar que esas 
virtudes dieron el ejemplo, y que cuan-
tos les rodeaban, sentíanse a su contacto 
mejores y smfis satisfechos. E n el cuar-
tel de caballería de San Severo, en rd 
barrio del mismo nombre de Ruán, la 
vida transcurría lenta, regular y monó-
tona. Tor la noche, Felipe, después de 
una Jornada de ejercicios y faenas, no 
tenia gran deseo de ir a recorrer la ciu-
dad ; íbase a casa de Leoncio, y ence-
rrados en la habitación del alférez, to-
caban, fumaban y charlaban 
Al cabo de uu año, Felipe fué nom-
brado cabo, ascenso que se resistió n 
aceptar no sólo por temor a un exceso 
de trabajo, sino tambk'n por las respon-
sabilidades del nuevo grado. Pero tanto 
le avergonzó Leoncio y le Instó para que 
aceptase, que. no sin cierta preocupación, 
Marsangey se dejó prender un galón en 
la bocamanga. A! final del segundo afio, 
y ya en vísperas de obtener la llcen- | 
cia, el coronel le nombró mariscal de 
logia (1). Así llesró, como sol ía decir; 
riendo, a l grado mayor de sus ambicio-
nes militares, y poco deapués, el licen- ! 
ciamiento de su quinta le devolvió a la i 
vida civil y a sus padres. No sin emo- , 
ción abandonó el regimiento donde por' 
espacio de dos afios Había maniobrado, 
cabalgado y pasado innumerables revis-
tos. Costábale, sobre- todo, separarse de 
l Leoncio. Mas éste, lleno de ardor, le 
; declaró que iba a solicitar la permuta | 
1 con alguien que sirviese en Africa, para 
| trasladarse al ejército colonial de , Ar-
I gelia o Marruecos con objeto de avanzar 
¡con mayor rapidez. Ahora que ya no le, 
• letenla en el 5o. de cazadores la pre-
sencia de su amigo Felipe, el joven al- i 
férez no soiíaba más que con campañas, 
colonias, tiros, sablazos y cuanto más I 
puede señalarse en la guerra. 
—Amigo mío, me voy a ir a donde se | 
bate el cobre. Y malo ha de ser que 
no encuentre modo de ganar un segundo 
galón. Ile^ho esto, me preparo para en-
(1) Mariscal de logis: sargento de ca-
ballería. L a denominación de mariscal de 
i logis, conservada en Francia, tuvo tam-
bién su época en Espafíu, y aun cuando 
) en desuso hoy día. no es ningún galicismo 
Icomo pudiera creerse.—N. del T. 
trar en la Escuela Superior de Gue-
rra, hago mí pasantía, pido que se me 
destine al Sudán, y me daré prisa en lo 
de las estrellas siguiendo iña lui>llas 
de mi padre... 
—¡ Loco! ¡ Por lo menos te ves ya ge-
neral !—dijo Felipe. 
—¡Naturalmente! ¿Quieres decirme qué 
supone un oficial que no espera el as-
censo sino por riguroso turno de esca-
lafón Hay que dejarse arrastrar por 
la ambición de llegar cuanto untes, pa-
gando el ascenso con sudor y con san-
gre Porque de protecciones no hablemos. 
Estoy reñido con ellas. 
—Tti te protegerás sólo por tn valor 
y arrojo. Pero lo que siento es que va-
mos a separarnos, puesto que sueñas 
con marcharte tan lejos... y con subir 
tan alto. 
—Sólo a ese precio podré triunfar en 
mi carrera. y 
Eran de tanto peso las razones por 
Leoncio aducidas, (pie ni por un instan-
te ser le ocurrió a Felipe combatirlas: a 
tal punto concordaban sus opiniones res-
pecto de que el soldado habla de subor-
dinarlo todo a su carrera. Es más, no 
hubiera tolerado otra cosa el general 
Bergón de Tuars. Esto no obstante, no 
carecía de mérito el que un alfcreci-
11o de veintidós años se trazara un pro-
grama tan grave en la flor de la vida. 
Felipe le admiraba sinceramente, y has-
ta se sentía un poco cohibido en sn 
presencia por ur. sentimiento nuevo: el 
respeto. Parecíale que su enmarada no 
era su Igual, sino su superior. \ cíale 
llevar a cabo con gran sencillez actos 
que él se juzgaba incapaz de realizar, 
v no atreviéndose a decírselo n Leoncio, 
no pudo menos de confesárselo al Pre-
sidente. 
F,-le muy pagado de la superioridad 
civil, v tomando por regla jerárquica el 
••cedañt arma togoe" de los latinos, pro-
curó tranquilizar el áulmo de su hijo 
haciéndole una apología calurosa de la 
magistratura, a la cual daba paso aun 
comenzando por la administración Tra-
zóle un cuadro Imponente del poder ju-
dicial; pero Felipe, a quien hablan dor-
mido desde niño con semejantes apolo-
gías profesionales, no se dejó conmo-
ver por la prosopopeya paternal, que 
le pareció harto deslucida comparándo-
la cou la Intrépida simplicidad de su ami-
go. E l prestigio de la magistratura que 
el Presidente había tenido la pretensión 
de afirmar una vez más en esta ftltima 
entrevista, pereció ante la claridad res-
plandeciente de la gloria militar. Por la 
primera vez de su vida tuvo Felipe una 
preferencia, y ella fui5, durante veinticua-
tro horas, por la carrera de soldado. 
No se lo dijo a su padre, en primer 
lugar porque era ImUil, y. ademM. por-
tille, cuando la noche le hubo • serenado 
las impresiones, habíase completamente 
resignado a quedarse en París y a vivir 
tranquilamente ;i l a cariñosa sombra fa-
miliar. Tenia el Presidente buen ojo, 
era muv hábil observador, y de sus an-
tiguas funciones de juez de instrucción 
bahía conservado el hábito de leer en 
el pensamiento de aquellos a quienes te-
nía interés en conocer do manera aca-
bada. Así pues, no dejrt de adivinar las 
vacilaciones y las perplejidades que ha-
bían agitado a su hijo. Demasiado há-
bil para darse r'or entendido de aquella 
turbación que deseaba vivamente aplacar, 
adoptó los medios que juzgó más segu-
ros para hacer agradnblo la vida de su 
hijo. Le señaló una fuerte pensión, le 
dejó en completa libertad, le instalo, en 
el segundo piso do la casa, unas mag-
níficas habitaciones de soltero, y decidi-
do a cerrar los ojos con respecto a las 
probables escapadas del chico, dió a su 
esposa amplias InstrnecioneR. 
Al revés de lo que había esperado. Fe-
lipe continuó siendo el bombre mis me-
tódico, tranquilo y prudente que pudie-
r a soñarse en jóvenes de su edad y con-
dición. Hízose socio de un círculo, pe-
ro nunca jugó. Se dió a la música, pin-
tó, blzo versos, y mostró gusto tan de-
purado en todas esas manifestaciones a r -
tísticas, que tardó poco en hacerse notar 
Para nadie fue un secreto que si hubiera 
querido trabajar seriamente, habría podi-
do triunfar de manera brillante. L a s 
primeras dificultades, que para todo a r -
tista consisten en la necesidad de ganar-
se la vida, no existían para él; forma-
ba en un círculo donde la menor su-
perioridad crea, para quien pahe aprove-
charla, una situación excepcional. Quien 
ejerce una profesión está obligado a pro-
bar su talento diez veces consecutivas 
para consegadr que se le reconozca; pe-
ro un aficionado es único en cuanto lo-
gra sobresalir del nivel medio de cuan-
tos le rodean. Y como tal cerco de ami-
gos es siempre nulo, no cuesta gran co-
sa adquirir notoriedad. 
Felipe, sea por dejadez o por pudor, 
guardó siempre lina exagerada discreción 
acerca de sus prod nociones. Reservaba 
música y poesías, lo mismo que cuadros, 
las manifestaciones públicas, y todo ello 
para la admiración de sus Intimos, huía 
dió por resultado que se apreciara m á s 
y más. Esta especie de salvajez, por ' a 
cual rechazaba los homenaje que esta-
ba seguro de obtener, hh'.o más intensa 
y preciosa la fama que comenzaba a se-
guirle. El padre, por orgulloso que estu-
viera del éxito artístico del hijo, no ha-
bía renunciado a los sueños de porvenir 
en otros tiempos acariciados. Sabía quo 
el ministro de Gracia y Justicia se apre-
suraría a nombrar al hijo del presidente 
Marsangey como substituto en la juris-
dicción de Paris para comenzar, y que 
poco tiempo después le llamaría a Pa-
rís. Lo cual no sería más que el Justo 
tributo pagado a los eminentes servicios 
de un magistrado impar, que jamás ha-
bía solicitado un favor y había, en cam-
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timlento de toda la cristiandad y prin-
cipalmente de España las huestes por 
otra parte gloriosas, de Carlos V. 
¿Cómo sucedió que los tercios de 
un emperador del santo Imperio ro-
mano, de un rey de la católica Es pa-
lia, se volviesen airados contra la 
santidad del Pontífice y tras un sa-
queo de Roma, horroroso verdadera-
mente mantuviesen a Clemente VII 
prisionero durante siete meses? 
Carlos v no solo era gran católico. 
11 DE MAYO DE 1527 
SACCO DI ROMA (SAQUEO DE 
ROMA.) 
Alguna vez, hace muchos años, le-
yendo la historia de la sede imperial 
y papal, cuidé de ir contando los asal-
tos y saqueos sufridos por la ciudad 
eterna y corno son treinta y tres, po-
co más o menos, si no me es infiel 
la memoria, puede deciirse que la eter-
nWa-d est4 probada sólo por fcl hecho I ̂ ^"e! d^e^or^der^toliclsmo ím '̂ 
de poder resistir esa población tant-. • congpícuo giorioso en aquella época 
estrago, pues el robo a mano armada, ^ en que se enturbiaban tanto 
^ « f ^ P a ^ o del incendio y de las la8 conciencias y las sendas del deber 
demoliciones, así como muchas veces tanto ge COIlfundían. 
del pasar a cuchillo a la población en- | ^ mlras últlinas de Su política, en 
tera. Maa aún, alguna vez, Telilla, ¡ partkmlar siempre firme, fueron 
peor que Atila sm disputa, después de | la reforma de las costumbres por un 
cometer en la ciudad todo linaje de concüio, la extirpación de las herejías 
horrores, quiso acabar con ella por i y el abatamiento de la Media Luna, 
completo, y respetando solo los mon- I pero e, pontífice era rey temporal al 
ges del vaticano, como el llamaba al;miamo tiemp0 qUe jefe de la Iglesia; 
Papa y a sus sacerdotes, hizo que la sus ¡ntereaes políticoe chocaron con 
población que se había salvado del ]os del aperador, por causa de que el 
fuego y del hierro, emprendiese el éxo- ; papa quería dejara de ser español el 
do más lastimoso que puede uno Ima^ j de Nápolee, y a ese fin se for-
ginarse, llevándola por en medio de m6 ^ ..lis¡í dementina entre Francia, 
las lagunas Pontinae que quedaron Inglaterra y algunos estados de Ita-
sembradas de cadáveres por la pesti- lla coaj^n poderosa que dispuso 
lencia de aquellos neifastos panta-, de un gran g^^to mandado por Lau-
no?- . i trec. que se apoderó de Milán. 
Sin embargo, Roma se reconstru- ' , . - „„. 
yó, Roma se repobló y decenas de ye-' f em^rador al verse a í̂ amena-
zado mandó buen golpe de lasquene-
tes (mercenarios alemanes), italianos 
y españoles para que hiciesen ante 
locamos ñor más reciente v mi« Roma unÉV demostración de fuerza. jX T ^ Z ^ L ^ f \ I ^ 6 I ^ ' Que obligan al pontífice a un arreglo 
P L A T O D E L O I A : 
LUNES Guinea a la Manchega. 
MARTES Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES.. Paella a la Valenciana. 
JUEVES Filete de Ternera al Carmelo. 
VIERNES.... Pollo en cacerola. 
SABADO Chíilnrtfon de cordero. 
DOMINGO.... Conejo estofado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
ees salló de sus cenizas como fénix 
glorioso. 
Pero de esas catástrofes, la que me 
por mejor hlístoriada, estamos en ap- | 
tltud de Juzgar con más acierto, es el 
terrible saqueo tan odioso y sacrile-
go que verificaron, con profundo sen 
Bienestar a s e g u r a d » 
Unión de Reyes. 
Sefior Enrique Aldabó 
Habana. 
Muy sefior mío y de mi estimada 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que desde meses ante-
riores no me sentía del todo bien cao 
respecto al estómago: dicho organii-
no (no puedo precisar las causas), 
uo realizaba la digestión como es 
debido. 
El caso es, que hará cuestión do 
un mee, principié a tomar de ves 
en cuando mi copita de su poderoso 
y bien preparado digestivo TBIPLE«-
PEC, y aquí me tiene usted comple-
tamente bien del todo, contentísimo 
y haciéndole mucha propaganda de 
BU magnifico y bien presentado pro-
parado. 
De usted respetuosamente, y que-
da a sus Órdenes su afectísimo. 
T I CTO RIA NO líEGRET, Firmado. 
S(o. Asunción, 19. (Farmacia.) 
con España, o a lo sumo para que ocu 
pase la ciudad por la fuerza, pero res-
ipetando la persona del Pontífice y to-
'dos loe intereses de la Iglesia y de la 
población. Historiadores modernos 
del todo imparciales y perfectamente 
enterados, no ponen en duda las in-
tenciones de Carlos a este respecto; 
pero sucedió que el ejército imperial, 
al presentarse frente a Roma el 6 de 
o de 1527, iba atrasado en pegas: 
que lo componían gentes colectlsias 
de España, Italia, Alemania y Flan-
des, habituadas a la guerra de pillaje 
y de exterminio; que entre los solda-
dos del César iban muchos protestan-
tes rabiosos contra Roma, tanto como 
hambrientos de botín, y que por des-
gracia el Papa, en espera del ejército 
de la Liga, quiso hacer resistencia y 
a los primeros tiros cayó muerto el 
condestable de Borbón, herido según 
dice Benvenuto Celllni, el gran artista 
y terrible matachín, con una oala de 
su arcabuz. Muerto Borbón que era 
buen católico y tenía instrucciones 
formales del emperador de respetar 
al Papa, los Imperiales atacaron de-
sordenadamente, pero con un brío in-
comparable, y la escasa y poco hábil 
guarnición de Roma, resistió mal y 
A/NU/NC 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a europea, cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F .3194 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
ramente horrible, acompañado de ex- l y lo creemos, como lo cree Pastor el 
H Pana ñor el r-on-fidor 1 cesos que Ia Ima«iuación no quiere , incomparable historiador alemán j pe-
.Jí™^^^ ni la pluma narrar. ro de todos modos, si el emperador 
Carlos se dirigió a la cristiandad, j fué culpable, España no lo fué en ma-
protestando que nunca había querido [ ñora alguna, porque los crímenes de 
atrepellar al Papa ni consentido en la | los soldados bandidos no se le podían 
la comisión de tan nefandos crímenes, ] imputar a ella, sino con locurâ  y por-
de comunicación, se refugió del Vati 
cano en Santángelo, y durante el tiem 
po transcurrido del 6 a 17 de mayo, 
el saqueo por las tropas de todas las 
naciones ávidas de botín, fué verdade-
que el sentimiento nacional al tenerse i 
noticia del horrible suceso y de 1* I 
cautividad del Pontífice, fué universal 
espontáneo, hondísimo. Hasta sucedió 
que el Arzobispo de Toledo y grandes 
títulos del reino, elevaron al empera-
dor protestas muy enérgicas y llega-
ron los obispos hasta proyectar su 
presentación al César vestidos de luto 
por el duelo de la iglesia. 01 gran 
Nuncio Castigllone representante del 
papa en España, pinta en su corres-
pondencia secreta, con los colores más 
vivos, esa situación de ánimo de los 
españoles y agrega que si Clemente1 
Vil pasara a España como llegó Car-, 
los a pensarlo, la nación toda como; 
un solo hombre, se postraía a sus 
píes. 
Desgraciadamente no podemos en-
trar en más dótales, que si lo hicié-
ramos quizá lograríamos defender a 
Carlos de las imputaciones que se le 
hacen, que por lo que toca a España, 
su actitud de profunda pena (las na-
ciones no flnjen ni disimulan) la po-
ne a cubierto hasta de la menor som-
bra de duda con respecto a su adhe-
sión y respeto al Pastor supremo de 
la cristiandad. 
Presenciando hechos como este y 
tantos otros semejantes en la historia 
de los papas, las personas que no tie-
nen el sentido de la historia se pre-
guntarán: "poro qué ¿no hubiera si-
do mejor para la Iglesia que el Papa 
estuviera libre de los cuidados del po-
der temporal y no le trajese la polítioa 
ligas y oomplicaciones que comprome-
tiesen el decoro de su autoridad, el 
respeto de su carácter y la misma 
santidad de su misión altísima?" 
Sil contestamos, eso fuera mejor si 
la falta de poder temporal no tuviera 
necesariamente que ponerlo bajo la 
dependencia de aigún príncipe que 
pocas veces dejaría de abusar en su 
provecho de la facilidad de interve-
nir en la elección y de influir en la 
política de los papas. 
Cuando el poder temporal no se 
hallaba aún bien asegurada, ni bien 
afirmada la independencia, del pontí-
fice, los grandes de Roma, ignorantes, 
brutales y feroces en los asuntos de 
la Sede romana, y por ellos alguna vez 
hasta un Papa niño apreció en el so-
lio, resultando milagro verdadero que. 
en medio de tamañas vicisitudes, no 
hubiera sufrido en lo mínimo ni la 
verdad del dogma, ni la pureza de la 
moral, ni) la integridad de la tradición, 
ni el celo del espíritu apostólico. 
Pero si nada es capaz de romper 
la unidad de la Iglesia ni de arran-
car de su corona las joyas que la dis-
tinguen o sea sus caracteres esencia-
les, si está fuera de duda que sus 
complicaciones con el poder público, 
como lo demuestra el mismo suceso 
de esta página, embarazan su marcha, 
entorpecen su ajeción, disminuyen su 
fecundidad y en fin son tan grandes 
obstáculos para el cumplimiento de 
sus fínes en la tierra, como serian 
auxiliares poderosos de los mismos, el 
respeto de todos los pueblos, la inde-
pendencia exterior y la tranquilidad 
interior. 
Pues büen, si estos bienes no se han 
| logrado con el mismo poder temporal. 
| menos se lograrían sin él, y s! el Pa-
| pa rey, alguna vez se ha visto pri-
sionero, aunque pronto repuesto en el 
i trono, el Papa subdito correría el pe-
Aceíte para Automóviles 
E D O K O 
0 
E C O N O M I Z A G A S O L I N A 
L a e c o n o m í a «c prueba con un ejemplo. 
CONSUMO DIARIO DE UN FORD, ESTANDO BIEN AJOSTADí 
Con lubricante corriente Usando EDOKO 
Gasolina, 5 galones. .$2.35 Gasolina, 4 galones . .$1.88 
Lubricante, X de galón J U 5 EDOKO, X de galón .„ 0.20 
$2.50 $108 
" E D O K O " es el lubricante por excelencia, para TODOS 
los autos. NO carboniza y por su alta viscosidad hace per. 
fecta lubricación, conservando los cilindros limpios; por eso 
A h o r r a G a s o l i n a . 
IMPORTADOR EXCLUSIVO! 
E . D . O R T E G A 
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llpro do vivir casi de continuo, encar-
celado, opreso y mártir. 
Î a ambición humana es un mar que 
rodea la sede de los papas por todas • 
partes y que a veces suele asaltarla 
como en el caso de Carlos V. Bl que | 
esto suceda no es razón para quitarle 
el único muro del poder temporal, si-
no para elevarlo y robustecerlo. 
F. EL 
Casa de Prestas 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MiNA" 
BERNAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga-
rantía de alhajas, por un interés mgj 
módico, y realiza a cualquier (red» 
«us existencias de Joyería. 
Compramo» brillantes, joyería 
na y planos. 
í S e í r ^ S a ^ l B e n i B i , 6. Teléfono A 
O r q u i a c a t r iunfa 
Sí, r | abanico que triunfa en la esta 
ción calurosa, es el Orquídea, modelo ex , 
elusivo, que sólo vende "La Nueva Chi-
na," casa de novedades de China y Ja-
pón, de artículos de sedería, todo ele-
gancia y belleza, sita en Reina 45, entre I 
Angeles 
Orquídea 
E l abanico Orquídea, es pintado a ma-
no, ron una gran Orquídea en el centro, 
con padrones imitación carey y ámbar. 
Su belleza se aumenta con su forma, que 
es •musette," la predilecta de las da-
mas, abanicos que lucen mucho, que cie-
rran bien, que da la nota de la exquisita 
elegancia. 
Orquídea, flor de belleza y de aristo-
cracia, es la flor que gallardamente luce 
el abanico de su nombre. Usar abanico 
Orquídea, es decir que se tiene buen 
gusto, que se es elegante y que se es 
aistinguldo. "La Nueva China, está en 
Reina, 45, entre Angeles y Rayo 
A. 
V e s t i r a l a 
U l t i m a M o d a . 
E n los Almacenes d© Inclán, Teniente 
Rej- número 19, esquina a Cuba, se de-
tallan por la mitad de su valor, cuantas 
preciosidades en confecciones embellecen 
un cuerpo femenino. 
E n vestidos de tul para seOoras, Jo-
vcncltas y nlñafl, en batas, matinées, sa-
yas y blusas, hay una exposición que 
cautiva por sus expresivos estilos y 
atractivas combinaciones. Asombra que 
se puedan alcanzar confecciones tan ri-
cas a los ínfimos precios que ©n los Al-
maneces de Inclán, Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba, se ven raarc*i-
doa debido a la gran realización que 
por reformas están efectuando. 
AUTOMOVILES 
BARATOS 
Existencia constante de carw 
de uso en la Agencia del Dodg 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carroccrií 
nueva, 
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C t t A M D L E R 3 I X 
AUEVO T I P O DISPATCA 
/ A O D t L - O . S P O R T I V O 
V E A L O fcA P R A D O 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
AMÛ tlO YAMAT'v n 
Los proptetanos de Chandlorson INMUTABLES, esto es: rio ,cambian su carro porque saben, que en su clas^ no 
tiene sustituto, ni en bellez/a, ni en potencia.. p\ en confort. 
Visítenos y se lo demostraremos. 
T E L . A-6028. 
T O L K S D O R F F & U L L O A 
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